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Na Braču, kao i na mnogim drugim dalmatinskim otocima, već od
prvih vijekova kršćanske slobode, nalazimo brojne monahe.1 Za doba
hrvatskih narodnih kraljeva kao svugdje po zapadnoj Evropi tako i kod
nas bili su to gotovo isključivo benediktincF. Domaći je povjesničar
Aridrija Ciccarelli utvrdio na Braču šest starih manastir išta. Pet se od
ovih niže po sjevernoj obali otoka u razmaku od samih osamnae,st kilome-
taTa, naime od sadašnje vamši Pastira do Povalja.3 Bio je to uvijek ži:vo-
pisan, a k tome onda još neobrađen kraj. Zitelji, većinom pastiri, zaposjeli
su bili radi nesigurnoga mora travnike u unutrašnjosti otoka, dok su
nenaseljene morske drage, koje sada obrubljuju kamena sela i varoši,
izabrali samostanci. I ako su oni tu sebi bili uz more podigli tvrde i
opskrbljene domove, ipak mora, da je tada dosta mirno bilo na ušćima
Cetine i Neretve. Jer kad su kasnije ove rijeke uzavrele gusarskirn hitri-
cama i njima ugrozile čitavo dalmatinsko primorje, a k tome kad je radi
gušće napučenosti život postajao na kršnom otoku tegotnijim, morali su
se naši samo'stani jedan za drug,im gasiti. Ako je koji bio i odolio gusarima
i teškim životnim prilikama, morao je ipak da propadne i ustupi mjesto
novoosnovanim prosjačkim redovima, koji se veoma rano utvrdiše u našim
* Najvažnija sačuvana vrela za povijest povaljske opatije nalaze se u Ciccarelli-
jev,oj zbirki ruk,opis,a, što ih je on mogao da prikupi sVTŠetkom osamnaestoga i po-
.četkom devetnaestoga stoljeća, a koji se odnose na našu opatiju. Neki su originalni;
inače su dijelom bilježnički ovjerovljeni, a dijelom neovjerovljeni prepisi. Ciccarelli
je ,sve te dokumente razvrsta o prema predmetu pod osam naslova:
1. »Memorie del C01lvento dei Benedittini di san Giovanni di Povglie ora Abazia
Mitrata De' Preti Secolari, estratte dall' altre simili autentiche esistenti fra le carte
di do: Abaziale Benefizio« na 38 strana, štQ mi citiramo skraćeno: »Memorie«.
2. »Votazioni ed elezioni di vari Abbati eon molte altre memorie« na 131 stranu.
Citiramo skraćeno: »Votazioni«.
3. »Votazione Vusia« na 34 strane.
4. »La torre di Povglie« na 14 strana.
5. »L'abbate Mladineo eon i capi della Comunita rapporto di beni dell' Abbazia«
na 21 strani.
6. »Goragnizza, Rasohatizza da Borra, Zavalla e I'approvazione del Inventar.io
Ahbaziale in civil causa« na 16 strana.
7. »Processo Criminale circa Rasohatizza e circa I' Inventario del!' Abbazia ch'e
il Tenor Contentorum scritto in Slavo solennemente ap.provato« na 151 stranu. Citiramo
skraćeno: »Processo criminale«.
8. »Informazioni del!' Inventario del Convento e del!' Abbazia di Povglie« na
16 strana. Citiramo: »Informazioni«.
1 Sv. Jer,onim u pismu: »A,d Eliod'orum in Epitaphio Nepotia11'i«. Kod Farlatia
Tom. 2. p. 50. i 51.
2 Farlati Tom. 3. p. 50.
3 Jedan je samostan bio u Postirima, drugi na Brigu poviše Postira treći u Lovre-
čini, čeJtvrti u Stipanskoj luci kod Pučišća i peti naš u Povijima. (S~sti .le bio kod
Murvice). - »Osservaz~oni suH' is'ola del!a Brazza«. (Venezia 1802.), str. 36.
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stranama i svO'jam demakratskam uredbam ubrza k sebi pritegaše skarO'
sve, štO' je bila željna redavničkaga živa ta.
Od svih bračkih benediMinskih samastana najzadnji utrne muški
sama stan sv. Ivana Krstitelja· u Pavliima. Ovdje ćemO' o' njemu gavariti,
jer je an jedan ad najstarijih na Braču i svakakO' među njima najzna-
menitiji.
1. Prvi samO'stan »Na žalu«.
KO' plavi iz Splita bračkim kanalam, neka svrne aCi na Brač, netam
mu se stanu atvarati pagledu makarske stijene. Opazit će pa obranku
brijega i uz abalu naj:istO'čnijedrage raščlanjenO'ga zaliva, među zelenilam
dIO,stO'i pedeset kamenih kuća bijelih kravava. Ugodna je tO'mjestO', ne
duva li sama s kapna vruljanska bura. Ali -tkO'hO'će vidjeti najstariju ad
njegavih zgrada, mara paći da u dna pavaljske uvale. Tu na Zalu strše
ruševine kuće i crkve.
Eta ta su astaci prve pavaljske benediktinske apatije na prastoru
dugO'm30, a širokO'm 28 metara. Građevina je bila sigurna jO'Šduža, jer
jaj je sa sjeverne strane susjedna kuća razmetnula i zastrla temelje. Mirine
se mjestimice ispinju da tri i četiri metra nad zemljO'm.U zapadnaj su
pačetvarnaj razvalini dO'metar i pa debeli zidavi, na kaje su se pa svaj
prilici nekada apirali crkveni svodavi! Kamen je najvećim dijelam kva-
dra:tnO'ga lica, pa O'bičaju O'nih vremena nevelik, ali dab ram i O'bilatO'm
maHam čvrsta ujedinjen.
Kad su burne nO'ći između 18. i 19. veljače 1917. neki Pavljani5 tu
u staji Ane ud. Vrsalavić kapali zemlju, da sakriju crkvena zvona a,teta
ausbri}skoj rat naj rekvizicifi, namučili su se, dok su probili debeli betan.
T'a je biO' samastanski "pavimentum« gotava metar ispad sadašnjega
lica staje, vrta i dvarišta.
S južne strane ruševina, pedesetak atprilike karačaja daleka ad
samastanskih zidina, iskrčili su težaci nekO'lika grabnica. JamačnO' su u
njima pakapali redavnike, ne mO'gavši u crkvi, čija je razina za visake
plime jedva nekalikO' decimetara nadvisivala marsku pavršinu. Mana-
stirište je sa·da dvadesetak metara dalje ad O'bale, ali je anda mare'·
dapirala sve da zapadnO'ga zida.
Za avaj je samastan rekaO' manah Ratka gadine 1184.: "Manastir
je sv. Ivana prije biO'velik, ali je opustia an i njegave zemlje«.6 Iz taga
se dade zaključiti, da je već tada biO' dasta star. Kad je sagrađen, ne
mažema kazati. ZnamO'sama, da su ga, pa svoj prilici gad. 1145., aplijenili
gusari, a redavnike šta paubijali, šta rastjerali.' Pučka predaja u mjestu
haće dapače da znade, da su ta bili Omišani,da su 'samastan zapalili i da
je jedina neki sluga živu izniO'glavu.
Nanesena se zemIja nije sistematski atkapavala. Vlasnici kažu, da
su se nekada prilikam gaspadarskih adaptacija našli nekakvi bakreni
predmeti, jeda:mput dapače ne'kakvi pisani pergameni, ali 'se sve te
izgubila.
4 Fr. Radić: »Staro·hrvalski, ćirilicom pisani cadpis iz Povalja na otoku Braču«.
»Starohrvatska Prosvjeta« 1895., br. 2. str. 107.
5 Ti su bili: Stjepac Ostojić, Miho Hržić, Cvjetko Ostojić, Juraj Ostojić, Petar
Ostojić, Miho Vrsalović i Mate Zlatar.
u P.ovaljska listina, redak 5. i 6.
7 Rački u »Starinama« XII!., str. 199.
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2. Drugi samostan »Na Lokvi«.
Samostan je »Na Zalu« bio razoren sredinom XII stoljeća, a već
1184. nalazimo benediktince ponovno u Povijima. Bit će se oni povratili
iz koje susjedne opatije i to po svoj prilici na poziv bračkih plemića, po-
tomaka starih utemeljitelja i darovatelja razorenoga samostana. Međutim
je iskustvo poučilo monahe, kako je morsko žalo izloženo neugodnim
gusar,skim pohodima, pa'k se ,sada oni pomakoše na brijeg uz sadašnju
župnu crkvu, tri stotine koračaia na sjever, a 30 metara nad more.8
Predio je ovaj ravan, a vidik se stere široko na more, od tadašnjega gu-
san.koga gnijezda Omiša pak preko Vrulie sve do poznijega tur,skoga
" silazišta Baškevode i Makarske. Ne zadovoljiše se oni samim položajem.
Ograde novi samostan i novu crkvu živim visokim zidom, a nad sve
ispeše kaštio.
Poslije propasti prvega samostana prisvoji njegevu imevinu dijelem
vlast, a dijelom privatnici. Menah, a ka'snije epat RatkO' se trudiO', da
obnovljenoj opatiji -osigura pevratak nekadašnjega patcimenija. I uspjel-o
mu je to najvećim dijelom ged. 1184., kad se našaO' u Bolu na vijećanju
saestalem bračkom i hvarskom svjetovnem iduhevnom gospodem i pukem.
Može biti, da se sa svem tom gospodem i s pukom biO' pešae poklon
neveimenevanom otečkem biskupu Ni,keli Manzaviniju, koji je tada ili
biO' dešao u prvi pastirski pehod iz Hvara ili je pak tu biO' na stanu u
biskupskej palači, koja se na Belu spominje, da je epstojala sve de god.
1447.9 Bilo kakO' bile, knez Brečke naredi, da se manastiru sv. Ivana
Krstitelja pevrati sve, štO' je Ratko tražio i što se tada nalazile u posjedu
vlasti i vlastele.
Da spasena dobra i prava što tvrđe osigura pretiv budućih uzurpa-
cija, dade Ratko evaj degođaj upisa'ti na koži i urezati na kamenu. Oba
su se spemenika de danas sačuvala, pak ćemo o' jednem i drugem gevoriti
u posebnim dvjema naslovima. -
Osim toga isti RatkO' pak Stanimir i drugi epati, štO'darovima, a štO'
epet kupovinom i mudrem upravom, u kratke vrijeme znatne pridigoše
epatiju. Kroz 66 gedina dosegao je njezin posjed prekO' 600 hektara
najbelje zemlje na gernjem Braču.
Opatijskej su imevini prijetile razne epasnesti. ZatO'god. 1250. zameli
opat Ivan biskupa Nikelu II. i kneza Vlašćina te evi narede hiskupevu
zakletom kančeliru, splitskom kanoniku Ivanu, neka bi popisao sve sa-
mestans'ke zemlje i o' tem sastavio ,javnu ispravu.
Ješ duge su merali monasi da na sudovima brane stari posjed i sre-
đuju nere-d, koji je nastaO' propašću staroga samostana. TakO' n. pr.
1. travnja 1288. mletački vikar skupa sa sucima i bra6kim plemićima
Herusijom Obelganom, Dobrecem i Ceprinom Prodanimlo desuđuje našoj
epatiji neku zemlju u Gracu.11
8 Danas su oba ova položaja među kućama: onaj p' V! nadnu, a ovaj navrh
"U1ice«.
9 Ciccarelli: Osservazioni, str. S6.
10 Presudu je napisao Splićanin Kra,sov, zakleti pisar bračke općine. - Me-
morie, str. 25.
11 Gradac (S km jugozapadno od Povalja) je još ~od. 1553. bio jedno od šest
glavnijih bračkih 5ela, dok je danas sav u ruševmama osim crkve \sv. Nedjelje. - !tine-
ra-rio G. B. Giustiniani (kod Ciccarellija: Prerogative, str. 97.)
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Godine 1240. navališe i na ovaj samostan Omišani. Prvom udarcu
odole tvrdi zidovi, a dotle prispije ujedinjeno bračko i splitsko brodovI}
te ih porazi u samoj povaljskoj luci.'2 Ipak god. 129G2. Omišani,l:J pak
napokan ako 1350. neki morski hajduciH uspješe 'Opustošiti posvema
cl'kvu i samostan odnijevši, kako narod priča, i P;re'iSv. Sak,~ament. Jer
su navale učestale, a od njih ih nije mogla osigurati ni ugarsko-hrvatska
(da god 1278.) ni mletačka (1278.-1357.) vlast te radi razloga već spo-
menutih, 'Ostaviše redarvnici drugom polovicom XIV. stoljeća zauvijek sa-
mOlstan i beneficij. Zadnji je opat bio Benedikt, jer ga pod tim imenom
spominje papa Eugen IV.15
Da nemarna jasnijih vijesti iz toga daba, uzr·ok je, šta su Omišani
zapalili brački arhiv god. 1277., te šta veliki bl'Oj dokumenata prapade
za velike kuge gad. 1434.-1436. i kasnije za požara vijećnice u Nere-
žišćima gad. 1645.10
I ovaj je drugi samastan damls većim dijelom u ruševinama. Sačuvani
su dabro Kaštio, crkva (koja sačinjava južnu kapelu današnje župne
crkve) i dio zidova (nad kojim je nadograđena današnja crkvena kuća,
stara škola).
3. Sveti Ivan Povaljski.
Kad svećenik hoće da pačne misu pred velikim oltarom župne crkve
u Pavljima, stoji na četvornam drvenom pakravu "graba svetaga Ivana«.
Grob je sv. Ivana mračan prostm, kaji vodi 2.25 m daleka pod 'Oltar.
U nj se silazi dvjema kamenim stepenicama. Sir'ak je 48 cm, avisok
94 cm. Prazan je. Jedino kad siđeš i pripališ svijeću, vidiš u desnaj i
lijevaj stijeni groba po jednu plitku pravakutnu udubinu."
Pavijest nam je malo sigurna zabilježila o nekadašnjem stanovniku
ove rake. Ali je zato u narodu o njemu još živa legenda, kaja priča18:
"Živio je u Povijima sveti čovjek Ivan, a bio je pastir«. - Pripovijeda se
također, da je bio brački knez, da je ostavia povaljskom samostanu svoje
Imanje, u nj se zaklonio i tu umro kao svetac. Ako se ta odatle razglasilo,
ši'a je Mihovia Božić, učitelj ilirskoga sjemeništa u Prikom kod Omiša,
god. 1788. pogrješno pročitaa "povaljski natpis«, anda je .i ta tvrdnja po-
grješna ..") Ako li se pak Božić odlučio, da taka odgoneta natpis, jer je i
osim toga bio čuo za "kneza« Ivana, onda je i tvrdnja vjerovatnija. Tim
više što se još danas pokazuje blizu nekadašnjega naselja Graca kameno
sjedalo kneza Ivana.
Nadalje legenda znade, da je on pasao 'Ovce, a narod poznaje u Sći-
rovoj Glavi2" stijenu, na kojaj je 'Obično u paši sjedia te kamen, na kojem
je molia i na kojem je ostaa 'Otisak svečevih koljena.
12 Osservaz.i,oni, sk. 55.
13 Da su te godine i drugdje p.ravili nasilja, ,svjedoči nam bilješka Ivana Lučića:
»1292. 27. febr. Super Almissanis uim inferentibus mittatur ambassiator Spalatum, qui
eum alio ambassiatore Spalati vadat ad comitem Geor,gium ad haec exponendum«. I
o<pet slično 11. ožujka iste godine. - Starine, XII!. str. 219.
H Rački: Starine XII!., str. 200.
1r, Ubulli »Ad ea ex paternae charitatis -of!ici-o«od 'S. ~-/ibnja 1439.
lo Ciccarelli, Osservazioni, str. 54. .i 56.
17 Svaka je duboka 10 cm, š:'l'O'ka4S cm, avisoka 64 cm.
18 Legendu - inače p.oznatu u PovIjima i oloolnim mjestima - donašamo po prl-
ča.nju devedesetgodišnje nepismene starice Laure ud. Ostojić- KneŽlić.
11) Njegovo ćemo čitanje donijeti, kad budemo govorili o povabkom natpisu.
2(1 Glavica na sjevero-zapadu sela blizu mora. '
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"Jednom je htjela kuga da dođe u PovIja. Sveti je Ivan na vrijeme
opazi, prikrči joj put te je izlema pastirskim štapom. Ona je bila na Ravni-
cama, a on je tukao iz Sćirove Glave (150 metara daleko preko Dramo-
tinjske drage). Od tada se više nikada nije kuga usudila stupiti u PovIja"
"Sv. Ivan je dolazio iz Sćirove Glave do samostana obično po vodi
(600 ml. Razastro bi kabanicu na more i na njoj bi doplovio. Jednom nije
u nekoj stvari poslušao gospodara (opata) i te mu večeri ne htjede kaba-
nica plivati.«
"Imao je sestru Martu i nju je učio, kako će još života bar za čas
da vidi rajsku slavu«.
Od svega toga ima biti istina barem ovo: da je živio u Povij ima ne
kasnije od XII. stoljeća, .da je umro "i'n odore sanetitatis« i da je pokopan
u spomenutom grobu sluga Božji Ivan.
Svečevo su tijelo kasnije Mlečani odvezli u Mletke. Rački piše, da
je onQ po nekim danas sahranjeno u crkvi sv. Ivana i Pavla, a prema dru-
gima u crkvi sv. Ivana "in Bragora« ili sv. Danijela, i da se ondje štovalo
pod imenom sv. Ivana, kneza aleksandrijskoga.21 Legenda, o tom prenosu
dalje priča: "Mlečići su ukrali tijelo i položili ga u brad, NekakO' su se
izveli do Zaglava,22 ali prekO' njega uza sav napor ni makac. Vrate se
natrag, da vide nije li šta astala u grabu. I zbilja: zabaravili su bili svečev
apanak. Uzmu i njega, admaknu se ad kraja i - gle čuda! Sve do Mletaka
svaka vaga32 milja puta. U Mlecima mu se crkva sva zlatam sja«.
ZaštO' su Mlečani adnijeli svečena tijelo? Neki nagađaju, da su ani
s njime opra vili dobar pasaO', a da bude zanimanje veće, da su mu dali
ime aleksandrijskaga kneza. Drugi pak, aslanjajući se na legendu i na
pripravnast sv. Ivana da uteče iz Pavalja, računaju, da su ga "pobažni
sakupljači svetih tjelesa«"' makli, kakO' ga ne bi gusari, Uskoci, ili Turci
askvrnuli. Taj grab je gatavo uvijek vlažan. Puk tvrdi, kakO' mažeš zaći
u tu vlagu u najčišćoj adjeći i ne ćeš je ni najmanje amrljati. Mnagi ulaze
u grab bosanagi, tu se male, pa zidavima groba nataru pamuk za razne
balesti asabita uha, pak se natraške: vraćaju van.
K ovam su grOlbu (prije više2', danas manje) hadočastili Bračani, Ro-
goždani, makarski Primorei i Zagorci uvjerenjem, da pastižu razne
milasti.
4. Povaljska }istina.
Već srna spomenuli, kakO' su apati Ratka i Ivan dali popisati i od
javne vlasti potvrditi iskaz samastanskaga imanja. Prepis taga inventara
ad 1. prasinca 1250. zavema »pavaljskam listinam«. Napisao je splitski
kanonik Ivan na sada već sasvim pažutjelaj kaži dugaj 47, a širakaj 40 cm.
Premda je tako stara, a nije bila uvijek brižnO' čuvana, ipak se dabra
21 Starine, XIII. str. 200. u opaski. - Bollandista H. Delehaye u drugom talijanskom
izdamju "Le leggende agiografiche« na str. 208. i 213. citirajući mletačkoga historičara
Flaminija Cor.neLija spominje, da se čuva u crkvi sv. Danijela tijelo "Sancti Iohannis
ducis Alexandrini matryris«. To je tijelo navodno ukradeno god. 1215. »alla chiesa
di un monastero di Co,stantinopoli, altrettanto sconosciuto che Lo slesso santo«.
22 Rt udaljen 1 morsku milju sjevero-zapadno od crkve; prošavši Zaglav gubi se
crkva svidika.
n »Voga« je talijanska riječ u dijalektu mjesto »vogata«, a znači zamah vesla.
2< Ciccarelli: Osservazioni, str. 34.
2' Votazioni, str. 94.
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uzdržala. Na više je mjesta, asabita na des nam rubu, pamala akrnuta, ali
svi manjkavi dijelavi jedva dastižu 6 cm2 pavršine. I maljac je avdje andje
na kaj ih šezdesetak mjesta pragrizaa, veći nam sama prabušia. Slava su
lijepa i gatavo se cijela dade pračitati. Pisana je ćirilicam. Interpunkcija
nema izuzevši dvatačje ili tačku, ali se u tekstu njima više rastavljaju
riječi nega li rečenice.
Pa s'Vjedačanstvu Račkaga2u ava je najstarija hrvatska listina ćiri-
licom pisana. Na cijelam Balkanu an nabraja maleni braj spamenika, koji
su prije našega, i ta sama za kaju gadinu prije, avim pismam pisani. Isti
naglasuje, da je ava starina i zato. znamenita, šta je na neprijeporno.
hrvatskam zemljištu, za katalički samastan napisao. splitski kananik
ćirilicam, dak je ta pisma bila abičnije u istačnaj crkvi. On ta tumači
tim, šta je Brač bio. na granici hrvatskih i srpskih državnih tvarba, šta
je u X. staljeću pripadao. neretvanskaj knežij'i, atek palavicom XI. staljeća
(izuzevši kratka vrijeme ad 925.--948.) pripadao. hrvatskoj državi.
Listina je danas vlasništva župne crkve u Pučišćima, kamo. je dospjela
zato., jer su za,dnji apati adande bili, andje živjeli i umrli. U 'sve broji 52
retka i palovicu jednaga međuretka. Slava su prema svršetku manja i
reci zbiveniji, jer je prepisivač htio., da mu sve stane na jednoj strani kože.
Iznijet ćemo. je avdje latinskim slavima. Mjesta paluvakala jer
uzimljema znak »'«, za jer i znak »y«, a za jat znak »e«. Nepračitana
slava nadamještama tačkama (..... ), a ana, kaja naslućujemo, stavljamo.
među zagrade. Riječi na kaži nijesu svugdje dabra adijeljene, pak ih mi
dijelimo. prepisujući. Redak ad retka rastavljama avakvim patezam (I),
a sa strane stavljamo. njihav redni bwj.
1. V' ime o. c a i s n a i s t a gad ha: Let o. o. r o.š t e n i a
ga našega ishava : tisušfna : i sto. : as'm' de'set i (dl I
2. b y v' d n i k raj a bel y. B i s k u p ami k u 1i : o. tak o.m'
h u a r ,s kim' i bra č' kim' bre č' k o. kn e z' o.t 0.-
26 Starine XIII, str. 198.
1. oca mj. 01' c a - sn a mj. s y n a - st a god h a mj. sve ta god uha -
o' mj. 'o d - r o Š t e n i a mj. r o ž den i ja - ga mt. g o S P oda -! s h o v .o
mj. .i's u h rs 1.0 v .o; u Dalmaciji se govori Isukrst, Isukrstovo. - (d). Rački stavlja,
da se na kraju prvoga retka izjelo »e«, pak čita godinu 1185. Na obrnutoj strani
1tstine piše talijanski: »Inventario ovvero Instromenti delli Terreni Abaziaji di S:
Gio: di P,ovglie in caratteri antichi e lingua illirica del 1184«. Ist>() takJo rdavi
latiMki prijevod, sačuvan iz početka XVI. stoljeća (koji ćemo dalje citirati kraticom
I. p.), prevada ovo sloV.o riječju »quarto«. Gdjegod se medu .opatijskim spisima
spominje ovaj .inventar, svugdje piše 1184. P,o bam je origina,1 početka ove \istine
za četiri ili pet godina stariji od najstarije poznate ćirilicom pisane listine Kulina
bana (od god. 1189.)
2. d n i mj. d' n i - b e I y; ovo je vrijedni .kralj Beja II. (111.)(1172-1196), suvremenik
Kulina bana i Stjepana Nemanje, osnivača srp.ske države. - mi k u I i; biskup
Nikola Manzav.ini je nećak i nasljednik pr v>()g a hvarskoga i bračk>()ga biskupa
Martina Manzavinija. Nikala je bio izabran baš .ove godine 1184. te je biskupovao
na ot.ocima do 1198. Posvetio ga je papa Lucije III. u Veroni. Umro je kao zadar.ski
nadbiskup god. 1202. (Farlati: Illyricum Sacrum IV. p. 244). - h u a r' s kirn: i
bra č' kim'. Hvarsko-bračka biskupija utemeljena je bila .oko god. 1150. (Farlati:
IUy,r. sacr. IV. p. 239.) za munieipije Hvar (koji je obuhvaćao i otok Vis) i Brač.
Od natrag 40 g{)dina službeni je naslov ordinar,ija ·ove biskupije »biskup hvarskoi, brački
i viški«. - bre č' k o je isti onaj knez, kojega spominje i »povaljski natpis« -
o tok o (m'), jer u 1. p. comes insularum.
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3. k o (m') I pr' v o Š Ž u p a n s u cl'ia cles e n' bra š tik'
pr' vos lay' : t y v s i s u l' cle cl,iš t ivI a clane o toč' kom u
4.: iy' {t y) Id n i by rad' k o p p i k o I ud' r' s I uže c r k v i
's ta g o i 6 ana u p avI a h' i b y p I ' k' bra č ' sky
5. i h v ar' sky ,s' kn e z e m' I bre č ' kom' n a b o I u 1
n a Č e g -ov o rit ira d ' k oka I 'lIge r': k n 'e ž e v s i
6.vlasteli mol'styr' stag)o i6ana es(t) I veltirk'
byl' prežde kako vy veste n'e zapustel' 1
ego zeme tako es'm slišaI' da ,sie zmle eže
7.vy (dr') I žite po koncu kneže: i župane: esu
b y I y pre ,e st a g -o i 6 ana c r k v e : m <oI iu v y vIa ste I e
8.da byste e claly cr·kve : I reče br(eč') I ko knez'
i pr' v -oš' ž u p an' : b u <cle b u i s tom u i 'o a n u p r o -
š t e n y : k ako s u l' b y I y : I s' e s u t l' e z e ml e : n a kal e h
9... 1 k u ste r' ne Dir a g y š 'n' d 'o 1': o ,d' 'n i ž e s p i I y do
r u i TI ika -ok I a d' v ela k ' VIS e e g -o n i ž ·e b u n '
10. p o d' c r kv (' v ') I st a g o n i k u I u tr li. o ,k I a d i t I by
'p o tom' s e ,bene kn e z' 00 t·o k <om' i p o h u a I i v r a-
3. prvoš' je župan za Bra,č, isto tako desen' ,sudac i pr'v,oslav, br.aštik (v. i
48. redak). L. p. nije znao prevesti službu braštika. Yaljda je to isto što i kaštelan
(v. i 26. redak) - ded i š t i (1. p. patriotae), plemići (v. Šurmin-Sosanac: titanka
iz knjiž. star. lIla str. 173.) - i v' (t y) d n i I. p. in diebusque illis.
4. rad' k o, u 27. i 32. retku rat' k o opat. - p p mj. p o p' 1. p. presbyter -
ko I u d' r', a u 5. retku kal u·g e r' L p. monachus; i danas se upotrebljavaju
obe inačiee koludar (koludrica) i kaluđer. - er k v i mj. c r' .k' v i - u pa via h'
(vidi i 39. r~dak), u 34. retl~u v' p a u I a h', a u 41. retku v' p o v' I a h'; osim
uporabe u narodu i .ovi su oblici dokazom, da se mora ,govoriti i pisati "Povlja«,
anipošto "Povlje«.
5. IIIa b o I u; Bol je onda bio županijski grad. Leži na južnoj strani otoka. Prvi put
je bio ,sagrađen (prema nerežiškom nat:popu Dujmu) sredinom IX. stoljeća :pod ne-
retvanskim gospodstvom (Ciccarelli: Osservazioni, str. 44. i 98.) Danas je lijepa
varoš i sij.elo općine. - YI a ste I i (1. p. nobiles), brački plemići (vidi o njima
u Ciccarellijevoj knjizi: "Prer.ogative delI' antica nobi1ta Brazzana«. Yenezia 1802.)
6. z eme pogrešno mj. z e m I e, niže z m I e - (d r') žite, jer 1. p. detinetis.
7. p o k o n' eu; "Konac« se zvao predio na istočnoj strani Brača uz more (vidi
Memorie na str. 23.), a nipošto nekakav juridički termin, kako su to neki mislili.
PIr.ozvao se Konac valjda za to, .jer ~e tu bio ~onac, <kr.ajotoka. - pre e t. j. prije
propasti onoga prvoga samostana Na Žalu.
8. b ude b u : i s tom u i o a n u p r o š t en y (1. p. fiant Deo et Sando Joanni
deprecatioolIles istae) t. j. neka budu Bogu i svetomu Ivanu na čast. - na kal eh ..
(1. p. na Calih), danas ,se zove predio »Na Kale« u poreskoj općini Selca.
9. K u ste r' n e ima značiti bunar kišnice, za koji .se danas kaže »g1.tStirna«. -
Dravagyš'n, dol' (.l<JodRahotice?) - diO ruinika ('V. i 38. red·ak) danas
»Rujnik« u P. O. Selca. - o k I a d' je opće ime. Ne znamo mu sigurno značenje,
ali po svoj prilici označuje ograđeno i obrađeno zemljište, ogra·du. Yaljadaje nastao
iz riječi »oko« i »klasti« (metnuti). U P. O. Novoselo opstoje 10kalite.ti"Oklad« i
»Qkladine«. - v ela k' (v. i 41. redak), sa·da "Yejak« (štokavski "Yeljak«) u P. O.
Novoselo, najprostranija ravnica u .gornjem Braču. - IIIi ž e b u n' (v. i 41. redak),
sada »Bunje« u P. O. Novoselo. Tu ·su razvaline sta·ro.ga grčkoga grada, među
kojima je nađeno nekoliko sarkofaga i u njima raznih kovnih i zemljanih predmeta.
10. p od' er k v' (v') st a g o n i ku I u (v. i 43. redak). I danas se još diže ova crkva
na brežuljku među kamenolomima u P. O. Sumartin. Fr. Radić je datira prije
XII. stoljeća (Sta'rohrv. Pro.svjeta, g. YI., str. 35.) Yasić je u knjizi: "Arhitektura i
Skulptura u Dalmaciji (Crkve)« na str. 39. donaša onakvu, kako je danas po-
pravljena. - o k I a di t. Ovaj je križić i na koži. Ovdje svršava 1istina iz god.
1184.; što slijedi ·dalje pak do svrhe pisa:no je bilo u "staru knjigu •• u više navrata.
Naša je listma prijepis svega toga. - s e b ene kn e z' v. i 24. redak. - v r a-




cl '1' g i
edi n' .
11. Š t e n i ekn e z a bre č ' k o voi ž u p ana p ( r ' vo) I š a.
I p o t 'o m' by kn e z' o toOkom' mir o s 1a v' (s) n' sl a-
v o mir' u n li k u s e mir'. i ž e b ede d i š l' vIa daj u
12.knež'e otoč' I k'Oga i pri,de k' crkvi stago ioa-
na. s s v'O im' rod o m i p otv r ' d ita k 'o e t y z m I e
13. jež e b e š e (b r e č') I ko v rat i l' I b e š e s e uda l'
č 100 v e kum o I ' ste r' s t a g o i o ana. ime n e m s m o l' c ' . a
14.reki dohrani me smr'ti a moe dedi(na) I usa
b li d y v c r k v' I too e g o uda n i e p o h u a I i kn e z'
miroslav' na l' dn'. i župan' vid,oš'. I semu
15.udanj'u s'mol'ca beše (sve) I doci desislav' sn
g r u b e n i n' i bra l' e g ora d o š . 'o d' g' m i š 1'. p r vos lav' .
16.nemana od' kurošem'. dragota od splešt I an'.
rade kordianišt'. od rogosnice dobroonja. zovi-
cl rug'. 1 li k a i_ iza v e cl e e s a ,m' ž u p a n' pr' v o š' v'
c r k v ' i dam u p r i s t a v a pet r i h u. I s e s u t
t'e zmle.
17.na trebosine edin' dol'c'. v(an) I
edin'. u girmači. dva. pri puti edin'.
grimaĆe. tože tešen dolc'c od nega
18. dol' c'. p o d' . da v. .. I dva.s. m ' r . k o v i
11. mir o s la v; lak,o da je 'ovo 'Onaj Miroslav, čiji se grobni natpis sačuvao u Omišu
) koji je Dr. P. Kolendić na str. 5. rad·nje "Stihovi na povaljskom natpisu« (god.
1924.) ovako donio: zde ti leži mirosla knez' s' -ocem' i s' brato'm'
ž y v n om'. - (s) n', jer I. p. filius. - via daj u pogrješno m.j. via dan j ti -
kn e ž' e znači: kneštva.
12. n a cl n'. oS. ta g o i o ana naime Krstitelja (24. VI.). Potvrde knezova Sebenje i
Miroslava navedene su kao tvrđa potkrepa Brečkove odluke.
13. I b e š e se u·d a I' (I. p. fuitque datus), i bješe stupio ti samostan kao frater
conversus. Ovim se počinje Smolčeva darovnica, koja svršava u 22. re~kJ. -
mol'ster', auS. retku mol'styr - smol'c' v. i 46. redak - dohrani
m e s' m r' t i I. p. nutrica me usque ad mortem - ded i ( n al, jer I. p. patrimonitlm.
14. u s a (1. p. omne), čitava - uda n i e jest .dar (v. Šurmin-Bosanac: Čitanka iz
književnih starina na str. 190.) - v i cl o š v. i 24. redak - (s v e) doc i., jer
I. p. testes.
15. od g' m i Š t I. p. de Gracischie; G r ači š ć e se u XY. stoljeću zvalo selo na gornjem
Braču, ali je ovd,je vjerovatno prevod pogr·ješan - od k u r o šem', I. p. de
Corrosevo - drago ta v. i 27. redak - od spleštan', I. p. de Spalato (iz
Splita).
16. rad eko r' ·d i a n i š l' v. i 26. redak - od rog o 's n i c e, Rogoznica Omiška pi'ema
PovIjima na kopnu - cl o b r o n j a, v. i 25. redak - I u kai, I. p. Luc a s -
- Riječi g,ore u tekstu zbivenijim slovima napisane [ na koži su sitnijim
slov:ma umetnute nad riječi s e s u t' pak sve do riječi edi n' cl o I' c' u Istom
retku. Župan Prv'oš će biti izvršio kakav simbolički 'Obred uvevši Smolca u crkvu,
pak je to svojeručno ubilježio u starom inventaru. Prepisivač je to uvrstio među
retke, jer ne spada u inventar, a opet je samostanu neko svjedočanstvo. -
pet r i h u, v. u 26. retku pet r i h na - na t r e b o s i n edanas "Tribošin« u
P. O. Gornii Humac - iv [a n') d o I' c', jer I. p. Ivanz Dolaz.
17. gr'mači i ,grimače, sada "Gr-irnača« u P. O. PućiMa - tož ili to že u
I. p. item - te š end o I c. sada "Tišin Dolac« u P. O. Pučišća - p od .. da v ...
nije jasno, I. p. pod idalin?
18. s m' r' k C' v i, sada "Smrčevik« u P. O. Selca - kn e ž e o s e c i, I. p. Chnexi
o~ici - e ž e znači: koja je (u 38. retku a ž e) - u h u s t a, sada "Hust« u P. O.
Gornji Humac - .sm o'k,o v pem i, ~aJd'a "Smok'Qvica« - U. O. GO<rnjiHumac; i
sada je tu d:.Jboka jama, gustima.
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k n e ž e o s e c i v S 1 S n i v o m' e ž e p r i p li ti. t o ž
č ' br' e n' d o I ' C. li h li S t a v se. li S mok ove e mit r i i
19.1i gašte edin'. kravoš' edin'. Iihomir' dol'c' edin'.
selo likapište crkve ste marie. do gum'na na
20, v e č eri neg r a cl ' cad o .. , s li t e s k e. li v e I e i 1li ce.
o d' r a z d o I i b li rna str ana d o v r ' h a p o d' z' r ' eki
o d' p 1oče dor est i n i na. to ž o d' me edo i a p , n
21. e n i c e / to ž o s e c i s ta. to ž n a bre z e. o k I a d'. za na
k lom' p e ča. p o d' om end li 'I li dol' c'. v 1 S e mIa' tvi.
22.oklad'. tož planikovy dol'c'. tož pod rasohi doI'c'.
p o d g n i I i š t e p e ča. li r a s o h a h' p o d' ste n o v' p e ča.
I p r ide p o rug a s' s voi m' s n o m' te h o e m'. li c r k "
23. s t a g o / i o ana. i b y s tat u k o I u d r ai. d a s tas e 1o
svoe na pražnicah'. i- vinogradi. i zemle. vse do'
24. ste n i e n i li . V C r k v' s t a g o i o I ana. i b y šet o m u
sve doc i. kn e z' s e b ene i kn e z' mir o sl a v'. i ž u -
p a n' dr a g o s lav'. i ž li p a n' vid o š'. VIa d i n a pre pre
25. r a š ( kom' I o) lo k' vic li i o n i v li dog li m' na. pre d'
ž li p a n o m' neg o e m'. {p) r i st a v' d o b r o n ja mi han i š t'. I
26.da vladinja lokv'icli. i nqvli) v' crkv' stago
i o ana sve dok' bra š ,t i k' r e š tim i r' pet r i h' na rad e
27. kor d i a n i š t'. m i lot ara dom i r (i š t'. I d r a g o t a v' l' k o i
19. Selo ukapišle (valjda: ukopišle, grobišle) crkve ste marie; lako da je
to današnje Novoselo, či.a je crkva posvećena Naviještenju BI. Djevice Marije -
nav e č eri n e, na zapadu (v. Ive,ković-Broz: Rječnik hrvatskoga jezika na
str. 'i04. II sv. »vei:erw = za~adlI1i vjetar«) - grad' c a; Gradac je slaro naseli I'
u P. O. Selca - do .... , \. p. usque viam.
20. u v e I e i I u c e i t. d.; u »Lukama« (P. O. Pučišća) od doca čilavi sjeverni obron'lk
- od me e (1. p. de via), od međe - do jap' n e n i c e (1. p. caementinaj, do
vapnenice, do klačine.
21. na bre z e, lS>ald.a»Na Brigu« u P. O. Povija - za Jl alk lom', sada »Za Naklom«
il P. O. Povija (\. rp. Zanachal) - IP e ča, komad zemLje - p o d' o lli end u' I u,
pod bajamu (grč. amw!dalon ili amygdale) - p I a n i k o v y do l'c', sada »Planik«
u P. O. Sumartin prozvan po planiki (arbutus unedo).
22. pod rasohi i u rasohah, (u 43. relku nad rasohi, do rasoh'); »rasoha«
ima da bude općenito ime i da naZillačuje isto što i »prodoca« t. j. uvala od svojega
počeilia, dok se ne pretvori u »dolac«. - g n i I i š t e, sada »Gnjilište« u P. O
Gornji Humac - p o d ste n o v' p e č a, sada »Slinice (?) u P. O. Gornji Humac.
OV)dje 'sVlršava Smolčeva darovnica. U njoj se če'sto srpomiIDjudroci i okladi; to je
bi:1o oJ1lda ,jeldlino obra,đeJil'o, dok je či,lavo okoLno zemJg.ište kao slabo rodno bilo
opć,Lnsko i služilo je za pašnjake. - I p r ide p o r u ga (v. i 45. redak) pak do 24,
retka opisuje se postanak i sadržaj Porugine darovšline. - b y s tat u k o I u cl r a
t. j. postad,oše lu redovnici - dasta (dual). dadoše - n a pra ž n i c ah'; Pražni..::e
su jedno od najstarijih nasel;enih mjesta na Braču. - d o s t o e n i e (I. p. habenlia),
imanje. - n j u mj. j ej u (I. p. eorum). njih (svoje).
24. Već je spomenuto (r. 10. i 11.), da su Imezovi Sebenja i Miroslav upravljali jedan
za drugim, ali jer su obojica u svoje vri,jeme dolazili u samo'stan, vidjeli su lu
Porugu sa sinom le su potvrdili njegovu darovnicu. - Župan Vid,oš i u 14. relku
dolazi sa knezom Mir,oslavom. - Via d i n a ili via d i n 'j a (u 25. relku) zapravda se
s Raškom radi »Lokvice« (I. p. de Loquice) i radi njive do Gumna; dobivši dade
je crkvi.
26. milota radomir(iš't). jer j~ tako u 48. retku. - (dragota). jer je tako
u I. p. - Sve su tri darovnice: Smolca (r. 13. - 22.), Poruge (r. 22 - 24.) i Vladini!'
(r. 24. - 27.) bile unesene skupa »U staru knjigu«. To je bilo jednoga Ivanjdana
pred knezom Miroslavom. Ietovremenost se zapaža iz istih svjedoka, koji se u raznim
darovnicama nalaze ujedno, ma da su bili slranci, a neki od njih i nebračani
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Rat'ko opat kupi od; u dragoty četvr't' dola. za
lok'vami. a drugu četvr't' u živ~ni. i u hraneca
28. sv (e I d) o k' p p' mi l' ko. pr' vos lav' r a s tim i r i š t'. s v e-
d o k' d o b r·o n a hr a n o t i š t'. A b oka n mu da č e t v r' ti.
29. rad ova n' m (i I h o v) i š t pre s ena h l' m' č a n i. uma 1i h'
1o k ' v a h'. i s' t v 'or i i m y s ud' b in u iv' zik a š e c 1e z a
30. z a' s ud' rh ,in u. u š ive n eu.. I .... s p u cl i p 'š e n i ce. b i
tom u cl e z u p o r u č' n i k'. d'Ob r o n a hr a n o t i š t'. r a cl i -
31. cl rug'. dr a g š an. ire š e v s ,i č e s n i c i. k' t o (n e) I cl a u
t u p r i s t a v' š t i n u. cl ane b u cl e č e s n i k' u 1o k' v e. i n e
cl aut u p r' s t a v' š t i n u. s t o e n' r a cl e š e v i š t'. b u d i 1i š t'
32. rad u n'. dr (a š) I k'O d' 19 o n i š t' . mir ko. mir e š e v iš t' i
p ro dah' edo b r o n a 'opat ura t' k u i h' č est' z ata' p o -
33. r u č' e.i by tom u s v ed 'ok' I st a n' c i s n' e g o r u c' ko.
dr a g o i. p r i b en'. dr u ž ,ina. mr c' ko. p r i -cl e mar i ara b a
34. r a ,št i na. i s k u p i v' š i se. i cl ala j e' b e š e. g o s p o I e
v' s e gas voe g a. č e tv r' tuč est. i daj u u mo l' ste r'
's t a g <o oi o a n na. u p a ula h'. b y d r a g 'on j a ura š' k e. i
35. dam u č et v r' tuč est' 'od' sve / (g a) s v 'oe ga. i d a d r a -
g o n ja. ima ria v' s e u c r k v' st ag 'o i o a n na. ze m 1e. na
r u d i n a h' oza g o n i. i p o d' z a g o n' cl 'o b r u s' ja. p o cl
36. s m r e č e v (i k' . I .. h') I n iva. uz' g ,or u v s a -cl o v· r' h a
p 01' g' n e 19) o k 1 a cl i. n i š e o g'Om ile n iva. u t 'o1a nje
37. P o 1a č e n iva. zap ri b i d r u ž u g 'om i 1u n iva. (k u p) I ih'
u ves e l' kan i v u. v'O1a r' št ~k'. z a tri b r ,avi . .cl ara š' ka
za 1>ok vic u cl o l' c'. d'O za val e. cl a cl r a g o n a ima ri a
38. v's t r ana h' s (iih' č e s) Itl 'oz' a. a čest' a ž e b e š e v e -
s e l' k ova. k u p i h' zap o 1 c 1e za. k u P i h' u h r a n ote u
27. Rat' k o; ovdje počinje treći dio »stare knjige«. Pisar je to označio velikim po-
četl1lim sloV'om i crlom isp,od prve rijči. - za 1,0 k' vam i, 'sada »Lokve« u P. O.
Selca. - u živ i n i; Živina (v. opasku pod r. 11. i r. 38.) i Hranec su vlastita
oSClbna imena. - sv (e d) <ok, jer 1. p. testes.
28. ,d ,ob r o n a hr a n o t i š t ovdje je svjedok, u 30 retku je poručnik, a u 32. r.
prodavalac. - b oka n, osobno ime.
29. Radovan m (i h <ov) i š t (,jer 1. p. Michovi.ch) pravdao se s Gomjohumčanima za
»Male Lokve« i s' tv o r i im y s u d' b i n u (glede značenja ove riječi v. na str.
106. Ciccarelli, Prerogative: »et presentavit pecuniam prout, in Sudbina«), i nagodi
se s njima. On im ustupa Male L'okve, a svaki će mu od njih dati po 1 clez ili
po 4 spuda pšenice. - cl e z a; clez je neki novac od gotskoga ckiIlig~s, star. njem.
,skilling, schilling (tako u Šurmin-Bosančevoj čitanci na str. 191.; v. i 38. redak.)
31. i 32. Četiri Hunčanina ne dadoše ništa te Dobrona, (z ato p o r uč' e, za istu cijenu)
njihove ,dijelove - t. j. .pravo da se tu napaja blago - proda samostanu i svo,jom
rukom sve to upisa u »,staru knjigu« samostansku.
33. Marija, sluškinja Raškina (pogrešno r a š t in a, v. r. 34. i 37.) i Dra~onja, sLuga
Raškin (a po svoj prilici muž Marijin) predaju samostanu sv. Ivana zemlje, što je
njima dala gospodarica.
35. 00 d v s e (g al, jer 1. p. omnium suorum. - z e m I e, podcrtano na koži. - n a
r u·d i n a h, sada »Rudine« u P. O. ,selca. - za g o n i, valjda današnja glavica
»Zagonci« u P. O. Selca. - d o b r u s' j a, ,sada »Brusje« u P. O. Selca. - p o d
s m r e č e v i k' v. 18. re·dak.
36. (g)čita Rački,a znači broj 3. - n i š e = niže - (K u p) i h', jer 1. p. emiL
37. za tri bra v i (1. p. pro tribus animalibusl. za tri brava. - vol a r' š tik, 1. p.
laureschiza. - do za v al e, sada "Zavala« uP. O. Povija. - s (ih č e s) tili
s( vo j uče s) t' jer 1. p. suam partem.
38. u č' r ne h; osobno ime Črneha v. 47. redak. - za c (I e zI, jer 1. p. priclez.
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39. č' r n e h'. u živ i n e zar u i n i kom' d 'o l' c'. za c (1e z) I k u-
p i h' ure c 1mir a. v' s u v' l' k o v š t i n u . u bre zi h do
v' r' h a. P r ide v' l' koh na. pet r e š e v i š t'. u mo l' ste r .
40. s t a g o i o a n n a u pa vIa h' I i da' s voi ž d r e bez e m 1e .
i b y tom u sve d'Ok'. mi lot ara dom i 1i 'š t'. i bra t j e g a
d r a š' ko. i p o p' rad i clrug'. I s e z e m 1e s u t' st a g o i
41. o ana I v' p o v ,1a h'. o k 1a d' ve 1a k'. i e ž e 'ob o e. na
buru ega. i na jug'. veš e ega dva 'Oklada. i u bunah'
42. v s e g ore nad' g 'om ile dva o k 1ada d'O mir ,ko Iva. o d'
mir k ova. clo k o p eli š te. v s e u s m'Ok ove o d' g o r neg a
s t ude n' c a. dol u dor' t' c a. i g r ači š t e s' ner e zi. v se.
43. P o l' des eli nad Qr c a. p o d' I s mok 'oven iva. na
ser ceh' z e m 1e. nad' r a s o h i n iva. p o d k o p itl e b r d o
z e m 1e : rad o u ne. d'O r a s o h' . p o d' c r k v' n i k u 1i n u tri e
44. o k 1a di. p o d' I (s m o) k o v i i ena d bra nje v o p e ča. Ž u-
ko vi k' s' v' rh a dom ore. r a s o h ati c a. v s a s' v s i m i
n iva mi. naj u g'. i n a b u r u . je. p o d' neg 'od raž e
45. o s e k e. d o I l' c'. V'o Š t i c a od' ma rad o d u b la. n a b u r u
sečeva do1'c'. da vr'ha. sečeva vse okolo. I 'prido-
s tad v ačI ove k a u m o l' s t' r' s t a g o i o a n na. ime n e m
46. p o rug a i I s mo l' c'. ire s t a o pat ura d' k u. d ohr a n i
n a s' mr' t'. ri ana j u v i n o g rad i. i ze ml e. v' se. b u d i te.
47. v' c r k v' s tog a i o n ana. i p rie i e s' y' s i m i s voi (m i. I se)
b y nad n' st a g o ste p ana nav r e č i n u. i t u by kn e z'
kr' n e s n' kr' s i mir. sve dok'. ž u p an' dr a g o s 1a v' .
48. č' r n e h a bra š tik'. 'o pat' st a n i mir'. s u d ('j a) I pr' y o -
sl a v'. r est i mir' bra š tik'. des i s 1a y' s n' sr' dan' . mi-
lota raclomirišt'.dragota v'lčiništ'+az'blasi slišav'
39. ure čim ira, a u 26. retku r č s tim i ,r. - u br č z i h, s ••da "Brizi« u P. O. PovIja.
40. ž d r e b e (I. praedium), dio. - I 's e z e m I e s u t s. t a go io a n n a, podcrtano
je u originalu. Petreševićeva je darovština za,dnja bila u »staroj ,knjizi«. Iza nje
slijedi uglavnom rekapitulacija cijeloga već spomenutoga posjeda. Tako je pre-
gledna, da gotovo sve zemlje pod istim nazFvima i danas možemo ustv,rdi<ti, gdje
su. Gotovo sve su do god. 1884. pripa,dale opatiji. - m i lot ara dom i I i š t,
V. i 48. redak.
41. včše.ega, a u 9. retku više ego. - gomile su ovdje grčke razvaline.
42. k o p eli š t e, ,sada "Kopilišće« u P. O. Novoselo. - u s m ,ok ove, Ilada .,Smokovo«
u P. O. Novoselo. - od go r neg a s t ude n' c a, sada »Gornji Studenac« u P. U.
Novoselo. - r' t' c a, gen. od današnjega »Ratac«. - g r ači š t e, sada "Gračišće«
u P. O. Nov,oselo. - s' ner e z i, sada .,Ne,riz« 0\1 P. O. "Selca«.
43. n ase I' ceh ,danas varoš "Selca« - p o d k o p itl e b r d o, sada »Kopićja Glava«
u P. O. Selca. - r a ,d o u n e, sada »Radovnja«, morska uvala ispo,d Selaca i okolne
zemlje, u P. O. Selca. - pod crkv' niku,linu trie okladi, sada se taj
predio zove »0 k I ad i n e« u P. O. Selca.
14. p o d' (s mo) k o v i i e, (jer I. p. Smocovje) sada uvala u P. O. Bol. - bra nje v o,
sada »Bra'IIJjac«u P. O. Selca. - ž u ko v i k, i s••da "Žukovik« u P. O. Sumartin. -
r a s ,oh ati c a, sada "Rasotica«, zaselak sela Sumartin.
45. ,d lo I' c' = dolac. - vo š ti c a, s••da luka i predio »Vošćica« na međi P. O.
PovIja i P. O. Novoselo. - se č evo, Ilada »Zečevo«, glavica u P. O. Novoselo.
46. n ana ju (Iok. duala), na nama, naši. - s voi (m i), jer I. p. illorum.
47. (s e) by; t. j. od riječi I se ze m 1e (u 40. retku) dovle bi ubilježeno na dan
sv. Stjepana i to oko god. 1228., jer su te godine župan Dragoslav i sudija Prvoslav
vršili svoje časti. pod knezom Drašinom (Ciccarel1i: Prel'ogative, str. 106.) -
s ud (' ja), jer nema mjesta za s ud (' c a), kako čita Rački.
48. r est i mir' bra š tik' i u 26. retku. - dr a g o t avi' č i n i š t' ima biti, da
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49. o' p i s' k u pa mi k u I e o kn e z a b I a š t i na. o ž u p ana
č e p' n e o s u d' e I uke. p o t' v' ej u i u k 1ada j u r u kum o j u.
(+) e ionann' kanunik stago duima. i prisešen pis'c
50. h u ars k i Iza p ove 1e n i e g o s p o d' n e n i k u I e b i s k u pa.
51. h u a r' s kog a. i kn e z a v (1a) I š t i na. i ž u p ana. č ep r e -
nje. i s ud' c alu k e. mol e n i e I i o a n ne. o pat a s t ag o
52. i o a n na. p i s ah'. i zla m ena h'. u č' n i m' I (z 1)ame n i e m'
č tov i di h' p i s a n o u s tar u k n i g u. t o p i s ah' o d' r o Ž' tv a
h val e t' t i s u šta. i d v i s ti. i pet' des et. i P r' vi. m e -
seca dečebra.
Ovo bi bio sadržaj povaljske istine. U njoj su nabroj ena 62 owbn~
imena; od tih je samo 5 opće kršćanskih27, ostala su sve redom narodna,
slavenska. I svih 12 zabilježenih pr-ezimena čisto su slavenska. Isto tako
i nazivi lokaliteta, kojih je nabrojeno 49. Gotovo svi su i danas uporabi.
Sve to pokazuje, koji je Ž'ivalj onda bio na Braču.
Čudnovato je, da se ovaj inventar sačuvalO do danas, ako spome-
nemo, da se od XV. stoljeća unaprijed nikada nije navađao kao po>sjedovni
dokaz. Napl'otiv u brojnim parnicama nalazimo, gdje se pred sudove i
druge vlasti donaša i utvrđuje njezin nagrđeni i netačni pl'ijevod na latin-
skom jeziku. Dapače godine 1701., kad je brat pokojnoga opata Mladineo
bio donio na ,>ud,nitko se nije naša'o, ko bi je uopće pročitao. Još i tada
Nikola Dominis "publico fiscale«, u svojem izvješću (od 14. X. 1701.) na-
zivlje njezin latinski prevod originalom.28
Prvi je s pergamene prepisao i izdao Rački godine 1881. il "Stari-
nama XIII.« (Jugosl. Ak>ademija) na str. 197-210. pod na'slovom: Najsta-
rija hrvatska cirilicom pisana listina«. Po njegovom se č!tanju kasnije par
puta pretiskala2". Vraćajući je Rački iz Zagreba natrag pučiškoj crkvi
je i"sti što i dr a g o ta v' I' k o i u 27. relku. - taz' b I a s i i t. d. Ovdje je
Blaž svojeručno potvr,dio tačnost· prepisa. Rukopis nije lijep kao kanonika Ivana,
te u ovo malo riječi ima mnogo grješaka i osobitosti n. pr. p i s' k u p a (mj.
bis'kupa). k'neza (mj. kneza). blaština (mj. v!aština), čep'ne
(mj. č ep' r' nje). s ud' e (mj. s 'u d' je), p o t' v' e >j U (mj. p o t' v r' ej u]. -
mi k u 1e; ovo je Nikola II., prije splitski kanonik. Upravljao je hvarskom crkvom
god. 1230.-1260.
49. Župan je Čeprnja bio iz plemićke obitelji Givić. Bela III. (IV.) (1235.-1270.)
odredio je bio 10. svibnja 1242. kod Trogira, da se župan za oba otoka irna uvijek
birati između plemića Givića i to doživotno, a potvrditi ga imade knez. Čeprnja
je i prije ove odluke bio župan te je s biskupom Nikolom i isprosio nju u kralja.
Osim toga su OVQmodredbom stekli pravo biskup, župan i plemići iz roda Givića,
da prezentiraju kralju na potvrdu kneza. Knez pak sam izabire suca po volji.
(ef. Joannis Lucii De regno Dalmatiae ct Croatiae lib. cap. 5.)
50. p ove 1e n i e = zapovijed.
51. u č' n i m mj. r u č' n i m.
52. (Z 1)ame n i e m, jer I. p, signum. - u st aru kn j i g u; da je i ta stara knjiga
pisana ćirilicom, vidi se iz toga što isti prepisivač donaša iste riječi u raznim
oblicima. - h v a mj. h r' s tova.
U sredini 50. i 51. retka nacifrao je kanonik Ivan la.tinicom svoje ime
10HAN N E S na lisnatom ukrasu.
2. Nikola, biskup - Ivan, splitski kanonik i Ivan, opat - Luka, sudac - Blasi,
svjedok - Marija, sluškinja.
28 Processo crirninale, str. 103.
2" Šurmin: Aeta croatica I. Zagrabiae 1898. 6. sq. - Šurmin-Bosanac: "Citanka
iz knjiženih starina staroslovenskih, hrvatskih i srpskih. Zagreb. 1901., str. 152.-154.
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preporuča joj, nek,a je čuva kao oko u glavi. Priopćuje, da je dao foto-
glrafiJrati i moli, neka bi je ustupila knji~nici akademije, ako sumnja, da
bi se mogla izgubiti30.
5. Povaljski natpis.
l{ečeno je da je Ratko sagradio drugi povaljski samostan i dao ure.
zati na crkvenom dovratniku natpis. I taj se prag sačuvao, te je više ne.go
1Lstinazanimao mnoge naše ljude. Osobito one, koji su se trudili, da ga
pročitaju.
Odgonetavanje natpisa, što znamo, ozbiljnije započe Andrija Cicca-
relli. Rekoše mu, da bi lakio mogao biti ispisan ćirilskim slovima. Njegov
snimak dobije od Petra Vrsalovića-Carevića iz Gomjega Humca, pak ga
pošaJ1je20. X. 1788. don Mihovilu Božiću, učitelju s'lovinskioga sjemeništa
u Prikom kod Omiša, da mu ga pročita i prenese »u slova latinska ali u
1ezik naš ilirski ali slarvni«.31Božić mu odgovara pismom od 22. XII. iste
godine. Pripovijeda mu, koliko se namučio oko natpisa, kako je čak išao
k ruskom konsulu u Split, koji zna še,st jezika i p~sama, aH se u ovaj posao
manje razumije od njega. Božić misli, da je to pismo prvih I1ira, koji su
poslije Isusa došli u ove strane. Domi,šlja se, da bi to imala biti nekakva
clarovština kneza Ivana opatskoj crkvi u Povljima.32Evo Božićeva čitanja.
Lijevu polovicu čita:
J est mi istar ime .. . i don
jest . . . učinio . . .
brazdu i da bude . .
u svetu carkvu . . .
adesnu:
crikvi jest grob Joanna kneza
s Brača, postavi se uzeti
stovaoc. gnie i da z,emglie ugniu
i opatu OCU33
Poslije Božića i Ciccarellija napisali su svoje lekcije i popratili opa-
skama: Rački (god. 1881.)3', Franjo Radić (god. 1895.)30Vladimir Corović
(god. 1921.)36te dr. Petar I<!olendić(god. 1924.)37. Ne će biti suvišno, ako
i mi taj kamen najprije opišemo, pak - koliko možemo - i ispišemo.
Kamen je bilježi ,brački vapnenac. Dug je 124 om, ali je valj,da na
lijevoj strani pokraćen i inače ovdje ondje okmut. Lice je na desnom
kraju šire te se prema lijevom lagano su:zuje tako, da mu je srednja
30 Pismo dra. Račkoga od 8. IV. 1884. g. Luki Gregu, predsjedniku crkovinarstva
u Pučišćima.
31 Premaa je Ciccarelli svoje radnje i aopisivanje sastavljao u talijanskom
jeziku, iz učtivosti piše Božiću hrvatski, na što mu ovaj s istoga razloga odgovara
talijanski.
32 Oba je pisma iznio Rački u Starinama XII!. na str. 202.
33 Ciccarelli je Božićevu lekciju, preskočivši ,joj početak kao nejasan, ovako
porooll!o: »Crikvi .jest grob Joana kneza s Brača, postaviše uzeti Brazd.u, i da bude
Stovaoc glllie, i aa zemglie ugniu u svetu Carkvu i Opatu Otcu.
3•. "Starine« XIII., str. 203.
30 Starohrvatska Prosvjeta, god. 1. br. 2. (u Kninu.): »Staro-hrvatski, ćirilicom
pisani nadpis iz Povalja na otoku Braču«, str. 103.-108 .
. 36 Južnoslavenski Filolog, ,knj. II. sv. 1.-2. Beogra.d str. 123.-126.
37 Stihovi na pova,ljskom natpisu iz XII. veka. Skoplje, 1924.
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širina 22 cm. Nasred lica urezan je krst anakav, kakav se obična vidi pa
stijenama p'Osvećene crkve, a 'Oka kl"staopisana je kružnica sa promje-
ram ad 15 cm. S desne i s lijeve strane krsta nižu se pa tri retka ćiri:lskih
slava. Ispad krsta se pruža uzdužna udubina, a na abim njezinim kraje-
vima vidjeti je po nekoiika slava.
Ne slažu se čitač i, kojim redam teče natpis. Većina njih najprije
pl10čita tri lijevIa pak tri desna polul"etka tesvl"ši onim retkam, koji ide
prekO' cijelaga praga ispad krsta. Kari-steći se svim pokušajima i rabeći
znakove kao kod listi!le38, avaka bi se nekako maga'a prepisati latinicam:
1. e z (' m a i) iS t r' ime n ( e m' r a ) da n
2. e (s') z dah' s' e v rat a (b a)
3. g ara ,d i. i dab u d (u . . č es) t n i k ( , )
4. c r k y s t a g 'o i 'o ana k n e
5. z' bre č ' kav' laž i iS e b y t i
6. č (e) st' n i k' e i . i da ze m I e u n
7... Ii c r k v . . . . . . . . . . . . i (p o'k) 'o n ' c u
Kada je urezan avaj, kakO' reče Ćaravić, jedan ad najljepših na'ših
epigraf,skih spamenika? On ga radi je,zičnih ablika pastavIja u XII. stO'-
ljeće. I vanjski razlazi daju zaključiti, da je .iz kanca toga staljeća. G'Odine
1184. (ili 1185.) knez je Brečka vratio Ratku samostanske zemlje pa
Koncu. Rat~a di~u6i novi samostan bit će 'istavremena ili svrukako ne
mnaga kasnije sagradiO' uza nj i crkvu. Prag se pak stavia za gradnje
cl1kve. Potam bi ad ćiri1s'kih natpisa jedini Grdav bi.o starijega datuma
ad našega.
Kl"oZ .ovih sedam ili 'Osam stoljeća nije spamenik uvijek na istom
mjestu stajao. Vrata, za kaja je prvotno biO' izdjelan, sva je prilika, da
su bila ,na današnjaj kapeli »od 'Bote«,s9 jer je ana najstariji diO' današnje
župne cIikve. Dvoja se vrata vide na toj kčllpeli.Prag je vjerovatnije s'taja.o
nad onim, šta su pmširivanjem zgrade dospjela kasnije u crkvu i danas
su bez pragav,a. Druga vrata, kajim se sada vjernici služe - a~o su uopće
anda 'Ondjebila - bila suza Isamostance unutar manas,tirskaga zida. Kad
se opatijska crkva dogradjiv,ađ.a gad. 1718., digoše prag s v,ratiju, kaja su
imala ostati u pl1oši:renoj crkvi i zazidaše ga negdje u zid novogradnje.
38 Na pragu je svugdje tvrdi »jer«.
1. Radić mjesto prvih dviju riječi čita e z . • . . .. (m o 1)s t I' a,a zadnju (il a) I' i o n.
2. Radić počinje e z dah, ali otučeni prostor ima mjesta za još ,dva slova izmedu
obiju riječi. - (b a) mj. b o g aj Radić i Ćorović umeću b o i spa~aju s trećim
poluretkom u b oga, ali treći poluredak nad ga ima pokrabnu crticu, koju i
dr. Kolendić vidi, dakle g o s p oda. - Dr. Kolendić zadnju riječ poluretka upot-
punjuje: čas t' n i k', ali je vjerovatnije č est' n i k', jer »e« vidjesmo u 30. i
31. ret.ku listine u istoj imenici.
4., 5. li 6. poluredak su čit1jiviji, te ako izuzmemo č (e) s t' n i k' (dr. Kolendić:
,čas t' n i k') nema u njima d1"ugih dvojbi.
7. Ovdje je najveća poteškoća, jer slovnom crtom ide udubina za vratlI1icu. Ako je
ta udubina izdjdana za kasnijih adaptacija, uništila je preko 20 slova, koja se iz.
,samog,a praga ne će nikada pročitati. Dr. Kolendić je na čistu, da tu nije bio
ispisani redak preko čitavo,ga praga niti dva poluretka poput gornjih, te kaže, da
se spomenik može pročitati i da su ovdje stihovi u vizantijskim dvanaestercima.
Slova s lijeve strane udubine čita 's e i Cl' k v e i to neposredno za 3. polu·
retkom, a ona s desne čita j u p o k OlD' C u i to neposredno za 6. poluretkom. -
Teško je to bezuvjetno ustvrditi. - što znači p o k o n' c u, kazali smo u 7. retku
!istine; vidi i 46. opasku narednoga sI.ova.
39 »Bota« (pokvaren,o od »abate«, »abatia«) zove narod opatijsku kuću do crkve.
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God. 1793. opet pl"odužuju crkvu, a prag bacaju u crkveno dvorište za
sjedalo. Odatle ga početkom XIX. stoljeća uzima obitelj Mate Vrsalovića,
mjesnoga dušobrižni:ka (1799.-1817.) za gornji prag vratiju .svoje ~uće,
gdje je sada poštanske-telegrefski ured. God. 1894. ga zamijeniše novim
običnim pragom, a njega poniješe u splitski arheološ~i muzej. Ondje je i
danas.
6. Opatija prelazi u komendu.
_ Početkem se XY. steljeća sliČi11edogađalo s pova1jskom opat1jom
kao u Breč~ve dane. Brački plemići, potomci drevnih zak1ClJdatelja,heće
po što po to, da ponovno 'Oživeobamr1u i zapuštenu zadužbinu, koliko i
kake budu mogli. za to poprave kapelu nad gr.obom sv. Ivana, mkrpaju
ostatke samostanskih zgrada pak u vijeću od 16. travnja 1415. izaberu
iz svoje sredine upraviteljem obn:ovljenoga bendicij!a svjetevnoga sve-
ćenika Marin,a VeseHća (Vesselti) iz Nerež.išća. Na booediktince nijesu
mogli više misliti, jer ih tada već nije bile nigdje :na Braču, a rije&o gdje
i uopće u zemlji. KjolQversijunadal1bine i izboiI"nadarbenilka priznJa i ka-
nonslci potvrdi h \'arski biskup Juraj40.
Svečana restauracija bude obavljena 26. travnja iste godine na ovaj
način. Tega dana dejašu k povaljskoj crkvi brački »vioarius et iudices«41
skupa sa hiskupov.im oda:slan,ikom, a nerežiškim natpopom Dujmom
Krankovićem42, s općinslcim kancelčlJ1"omi javnim bi1jemikom Dobretke-
vićem43, s utemeljiteljima crkve i s nasljednicima starih utemeljiteija, te
s velikim bl10jem plemića i pučana. Budu pregledani stari privi1egiji i
inve:ntari, anatpop DUj'M1pročita biskupovu povelju. Već izabrani odbor
pođe zatim da označi posjed. crkve, urezaVJŠiu ŽJivikamen na međašima
znak križa." U taj 'Odbor uđe kao zastupnik crkve natpop Dujan, a u ime
općine plemić Mišeta de Clei, oba bračana. Bilježnik popisa, da su 'Oda-
slanici označili 'Ovezemlje: ,>Incipiendola 1'000 v'OcatoDramotinschi Rataz,
Pooragevi iI Celle, iI Rata:z Planioo~Qga Nac1a, na Jassen'Ovi Chal .....
pod Milza in gl"alQizzaiI Calaz stari, na Milzich prope via:m et in Cunce-
rapejna Obi1cich knj Copi1ischia, iI ohami (7) u Smerclechiega Studenza,
u gOl"negaStudenza, il gracischie, Dol iI protiv P14.si,na Ruinu Plecu, u
burnoj strani t meu T,apa!nom iI krixu S tram'Ontane Dela-din, iI Strid-
njem Ochladi s punenta vise Saspeni, od Colnica :na levant Selaz il plocu
pod Plis van Colni:ka prepe via:m 's tramontane Selaz pod Gol1a Bardza,
spunenta Selaz na po:ldne pl"ope Costirda, na poMne Craj Ocoladaz«'3.
40 mskup Juraj bio je Franjevac; god. 1412. bio je premješten s duvan;ske na
hvarsku stolicu, a odatle god. 1420. na skradin-sku te opet (god. 1423.-1428.) na
hvar.sku. (Fadati: IlI. sacr. IV. p. 254. e<t 255.)
41 Jer je Brač istom god. 1420. dobio mletač~u upravu.
'2 Dodimus ili Domnius de Cranchis. Prvi je, što se zna kušao (god. 1405.) da
opiše Brač i dade pregled njegove povijesti. Manjkava je bronologijom, ali dosta istinita.
Ulomke joj je našao Ciccare1li i njom iSe poslužio u svojim »Osservazi.oni suU' i.sola
della Brana«. Kranković je u svoje vrijeme uživao veliki ugled. God. 1421. postade
hvarskim biskupom, ali umre već koncem iste ili počet~om slijedeće godine. (Farldi,
IV., p. 255.)
43 Jer je 24. II. iste godine bilo zaključeno u vijeću, da jedino javni bilježnik
(cancellarius) smije napisati javnu ispravu, ~oja bi imala vrijednost za Brač (Kadl-ec:
Statutum et reformationes insulae Brachiae 1. IV. statut. c. LIX. p. 54.).
44 Ti se 'križevi još i danas vide na nekim mjestima.
43 Memorie, str. 3.-5.
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Ovom prigodom bude pni puta od javne vlasti potvrđen prevod
6iri1ske listine.
Vikar je ujedno odredio rok, do ~ojeg će se pdmaH žalbe protiv
utvrđenih granica. Prijavilo se biLo više njm, ali su samo troj,ica ustraj,ali
u svojim tražbama, koje je sud imao riješiti46•
Novi je upravitelj uveo pri1ičam ('ed u »opatii!i« (tako se naime za-
dužbina i nadalje zvala.) Ne znamo, kad je Veselić (koga inače Draži-
nićem ZOVU)41 umro, ali ima biti, da ga 10. listopada 1435. nije bilo među ži-
vima. U ,odLucinaime od toga dana konte49 Ivan Bollani. potvrđuj,e n.a za-
molbu Petra de QuaHs, prokuratora opatije, dosudu od 1. IV. 1288., koju
smo prije spomenuli. Budućli da je tm g'odina (1434-1436.) pomela kuga
gotovo dvije trećne žitelj.a na Braču, lako da je i Veselić od nje umroso.
Po njegovoj smrti zamom hvarski biskup, dominikanac Thomasini (u
Hvaru 1428.-1466.) papu Eugena IV., da bi njemu povjerio 'opatiju, kako
bi njezinim prihodima mogao uzdržavati mlade klerike, koji služe u
hvarskoj stoLnici lispremaju se za svećeruč& red, kojima se mače ne može
providjeti. U molbi spominje, kako ,godišnji prihodi ne ,premašuju 24 zlatna
f,orinta.51 - Obojica su bili mlečani, ,a k tQIl1eje bisk,upu osobito Mo sklon
papa. Radi toga i što sera~boritome papi č'm,i1opriklaooijicrn,da se prihodi
upotrebe za jednu općenitiju i korisniju svrhu, udovo,lji mu buHom od 8. V.
1439. Istim ga pismom ovlasti, da može za spomenutu svrhu raspoložiti
i prihodima beneficija sv. Kuzme ii Damjana u Hvaru. To se zbilo u Fi-
renci, gdje su se obojica bili naJŠ1iprigodom koncila. Ovom je biskupu
kasIlJijeKali~t IlI. povjerio i opustjelu benediktinsku opatiju sv. Nikole
u Korniži. I jedan i drugi papa rado su udovoljiavali molbama biskupa
TJOme,jer je oniJs~azao velikih usluga sv. StoliCi privev,ši u katoličku
crkvu bosanskoga kralja Stefana Tomu Ostojića li u drugim prigodama
kao apostolski legat kod istoga Tome i sina mu, nesretnoga kralja Ste-
fana Tomaševića.
Rački piše52, da je papa Eugen IV. godine 1446. dozvolitoThomasiniju,
46 Javio se Mihovio Kranković radi nekakve kuće u Gracu i zemlje "Za Lakvicu«
braneći prava gradačke crkve; Radovan Mikolić radi ",Malih Lokvi«, a Cubre Kropanić
radi neke zemlje u Ra,dovnji. (Memorie, str. 8. i 9.) - M. Kranković je protestovao
il'a,di zemlje »Zucovich in Conaz«, ali se 28. VI. 1418. odrekao svakoga eventualnoga
prava na korist opatije, jer ne će da optereti svoju dušu. Svjedoci su na. odreki:
Stipeta Vukašinić, Benedikt Jurjević i Klimpsa Ivojević, bračani (Memorie. str. 23.). -
I dalje ćemo nabraiati bračka prezimena starija 'Od kandijskoga rata, iako nijesu toliko
vama za povijest o.patiie, ,jer se time osvjet1juje, dokle su izbjeglice (i nuovi abitanti)
pred turskom najezdom donijeli sobom na Brač novo narječje.
41 Ciccarelli: Osservazioni, str. 34.
48 Od god. 1425. slala je mletač'ka republika na Brač kojega od svojih plemića,
da vodi upravu kao »comes« (conte). (Kadlec: Statutum et reformationes in,sulae
Brachiae, str. 117.)
" .' ,49 Cicc,arelli: Prerogative, str. 96.
, 50 Bulla: »Ad ea ex pate:I1llae charitaJtis officio« u Memorie, str. 19. I tom srna-
nj,eJlju pri,hoda bila je kriva kuga, u kojoj su »similiter mortua etiam muHa animalia,
ex quo' redueti sunt (Brachienses) ad maximam paupertatem (ib.).
51 StaTine XIII, str. 201.
" ,52 Grgur Radojević je i prije god. 1446. upravljao opatijom kao biskupov vikar
za BI:ač, jer je god. 1443. izmijenio neku zemlju malodobne braće Nižića (danas Nižetić
i Nisiteo) uz brdo Nebesije kod Lašćatne za drug\l samostansku na Stomorici u
odlomku DubTovice, odakle su braća bila (Memorie, str. 27.) - God. 1444. mo!'ao se
Grgur Simunić klonuti zemlje Sabrić kod Pr,opada na zahtjev o,patijskih najmenika
Ilije Pišianovića i Grgura Grubišića. (Memorie, str. 28.) - God. 1462. konte riješava
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da imenuje povaljskim nClJsLovnimopatom kojega svaga svećenJika, kaji
bi ujedno upravljao beneficijem u ime biskupovo. Takvi se biskupovi pro-
kuratori spominju najprije Grgur Radojević53, nerežiš~i natpap, pak sve-
ćenik Juraj Cesal'oV'ić, obojica brClJčkiplemići.
7. Plemstvo bira opata.
Plemići, koji su tvrdili da imaju patl'iOnatsk,a pravo u .izboru povalj-
sk-aga opata, uznemire se na vije,st, ,da je odlukom sv. Stolice pastavijen
na čelo zadužbine njihovih pređa nebračanin i da prihode apatijske trosi
v,eć~nomu nebrCLčkesvrhe. Razumljivo je dakle, da su čekali prvu zgodu,
kako bi opet dašli do traženih svajih prava. Ta im 'se pruži god. 1483., jer
je V1aljdate godine umro ili odstuplio biskupav a,dministrator Cesarović.
Na 20. listopada sakupe se u NereŽJišćima zastupnici svih porodica, ~aje
su držale, da im prirpCLdapravo patronata, njih na hI'loiu 36. ZClJStupanesu
bile ove obitelji: De Baloi (Balojević), de Maroi (Marojević), Simeon is
(Šimunović), de Phi1iJppisWilipić), Obaljević, Maca,Lov,ić,ZUVClJn.ić,Jakšić"\
(Ja:kovljić, S'Onkuljić), Sut'ković :(Cvitanić), Nižetić (petri), Mladrini(ć),
Stipa,n(č)ić, Čudnačić (Duplja,Čtić),Tomašić, (ThomClJsius,TommClJseo),Vi-
vatjević ,(Vukašinić) li Veselković (Veselić, Dražinić).
Pozovu na zbor javn'Oga bilježnIika i nat1"edemu, neka piše, št'Obudu
odlučili. Između 'Ostaloga u latinskom zCllpisnikustoji: »Jer dClJnašnjiba-
štmci i nClJSljedniciutemeljitelja hoće da sačuvaju djedoViska prava (iuris-
dicHones) i jer su u brizi za spas sViojlihdUoŠa,sLožno pristupiše, izabraše
i uzeše gorespomenutom vlašću za sV'oga kClJpelana ili duš'ObriŽJnikapo-
božnnga muža g. svećenika FabijClJnaZuvanića Nikotlinog i to za to, j,er ga
uveLike trebaju, uzev,ši u obzir, da rečenoj crkvi prijeti rasulo. Nema, ko
bi branio njezina prava, ko bi se pobrinuo za crkvene potrebe, jer onaj,
koji sada drži cr.kvu niti je prikladan niti komrpetentan. Posjeduje nju, ali
bez ioka.-kvaprava. Posjeduje indirektno, jer se nigdje u spisima kance-
larije ne nalazi njihov izbor. Daju oni i dopuštaju rečenomu svećeniku
g. Fabija.-nu za tu svrhu 'potpunu oblasi, slobodu (et ba:liam), da može re-
čenom crkV'om za svoga živ,ota vl,a,dati i upravlj,ati bez ikakve protimbe
Plridržaju ipak sebi i svojim potomcima po njegovlOj smrti slabodu (et
baliClJffi),da mogu na njegovo mjesto iZaJbrati drugoga, koji se njima svidi,
da bolje pristaje. A ,rečeni sveĆenik i u ime njegovo njegov otac g. Ni~ola
posvjedočiše,odobriše i potvrdioŠe,da je spomenuti izbor pr.avednro i pra-
ViiInoizvr,šen. Obećaju, da će r0Čenom crkV'OmdobI'lo,i duševno upravlja,ti,
držati je i ravnati po ,'Običajute numo, ka,d bude potreba, dobavijati uz
uvjet, ,da reČoeniutemeljitelji ništa ne potl'iOše, ništa ne budu opterećeni,
ništa ne budu dužni za iZVl'šbu ovoga izbora i za potvrdu naptred reče-
nogla. Sam svećenik neika izvrši svojim troškom i isplatom sve, što je za
ovo nuŽJno«.ZCllpisnikse svršava običnim ugO'VorniJmklauzulama '0 obo-
stran.im -obvezama i potpisima svih prisutnih~~.
neku razmiricu glede zemLje ŽUkovik, što je obrađivalo Radovan Matijević (Memorie,
str. 29.)
53 Ciccarelli: OStServazioni, str. 34.
54 I u hvarskoj su općini bile plemićke obitelji Jakšić i Cv.itanić (Dr. Grgo
Novak: Pučki prevrat na Hvaru, str. 19. i 29.)
55 Votazioni, str. 1. i 2.
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OpatiJjski težaci nijesu bili naći'siu, kome sada imadu davati dohotke
sa zemalja, biskupu ili Zuvaniću. Za to conte Graden~go naređuje 3. IX.
1845. čaušu Goislavu, neka u pratnji opata ili njegovoga povjerenika pro-
glasi po gornjim selima, da su težaci dužni odgovarati dohodak Zuvaniću
i to pod prij'etl11jomglobe od 50 lira56.
Zuvanić je prvi upravitelj crkve sv. Ivana, neredo'Vn:ik, za kojega
imamo dokaz, da se nazivao op.atom. Nalazi se to u kt1ipop~odajiIlomugo-
voru od 29. VII. 1485. između sestara Kvalo.tić i plemića Klins:ić iz Dola
upogled neke kuće kod Ivana Krezulića. Tu je uz Marka Šimtmića bio
svjedokom i »venerabilis Presbyter Fabianus Zuvan:ich Abas sancti
Joannis de POViglie«57.
Zuval11ićje umro po svoj prilici g. 1483., jer poznij:i opat Cv:itan.ićpo-
četroom XVIII. stoljeća u nekoj svojoj spomenici na biskupa tvrdi, da je
neki Jadrijević glas'ovao te godine, a glasovalo se samo pri zborima58•
8. Opati tuđinci.
Je li ko bio iJzabral11g. 1489., ne znamo. Ako je i bio izabral11,teško
da je dobio crkvenu pot~du. U tom nas utvrđuje okolnost, što je 22. ko-
lovoza 1496. ne'režiški natpop Marin kao »prokurator del Rđo Monsr: Zuan
Battista de Fabiis citadin e canomco di Bressa e Rettor della Chiesa di
San Zuanne di Povglie« unajmio ·kl1oz 3 godine za 36 dukata braći
Knnković opatijska stada te dozvollo pašu u ZavaLii pojenje na Lokvici59.
Razumijet ćemo', kako je ov.amo dospio ova;j Talijan, a,ko dozovemo u pa-
met, da je tada na hvarskoj biskt1ipskojstolici sjedio Bernardin de Fabiis
(1492.-1509.), rođak, po svoj prilici stTic našega opata.
Da je ovaj opat došao voljom biskupa, a ne izborom patrona,
objašnjuje nam i ta činjenica, što je prokuratorom bio baš nerežiški natpop
inače biskupov vikar za Brač. Biskup de Fabiis i njegovi nasljednici dr-
žali su, da je buHa Eugena IV. suspendirala plemićima patronatsko pravo,
i ako se prihodi nijesu upokebljavali više za svrhu ubulli naznačenu.
Bit će, da je Zuan Battista dobio koji bolji beneficij iti umro, za to
isu b~kup god. 1499. zasadi opaotsikištap u ruku drugoga svojega rođaka
Komelija de Fabiis, taJkođer iz Brescije. Kao njegov prešasnik tako nije
ni on dolazio u svoju opatiju, ,kojoj je i nadalje bio prokuratorom natpop
Marin.
Videći Marin, da su stari inventari u slabom stanju, dade ih na sudu
po bilježniku Ivanu Alojsiju Petroniju prepisati. Uvrsti tu j'Ošneki popis
zemalja, što ga je našao hrvatskim jezikom napisana na komadiću kože.
Baježnik je dao ime tom popisu: »Tenor contentorum in frusto cartae
anted:ictae Confiniurn, et nominum Terrernorum ... 60 Osim imena spo-
menutih u listini u njemu nalazimo i ova: » ... Dramotin vas do verha,
Povalska Luca sa svimi Ra:sohamii Goragwza do Milaz zemglie pocamsi
56 Votazi,oni, str. 3. Ova je naredba naistariji dokumenat opatije pisan talijanskim
jezikom. Iz početka, kako vidjesmo, rabio se hrvatski jezik, nastavilo se latinski, a
svršilo talijanski.
57V()tazi()ni, str. 3.
58 V()tazioni, str. 107.
59 Memorie, str. 30.
60 Ovaj su »Tenor« više puta nosali po sudovima oblastima, kadgod se imala
utvrditi vlasnost koje opatijske zemlje.
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Dd Tatigne dD Luche PDvaglske i CupinDviza vise MDjstira .... Pachlina
i pad Paclinu .... Ulin D'Olaz, u Zirgih Dalaz i Strane da Spille«61.
Prvaga rujna 1508. susrećemD kaD upravHelja 'Opatije TDmu Tri-
phyna, plemića iz Hvara. Na njegovu naime mDlbu conte Petar Laure-
dani naređuje čaušu »gDrnjih sela« Ivanu PDletiću, ne,ka prDglasi, da je
zabranjena sva,ka paša na 'Opatijskim zemljama pDd prijetnjam globe ad
25 lira, štD će se pDdijeliti između 'Općine i prijavitelja, a šteta će se pla-
titi »PatrDn'O vel ReetO'rn«62.
Od tada pak da gDd. 1550. nemamD 'O 'Opatiji nikakvDga- spDmena.
Ove se naime godine čita ime Dpata Justirniana Giaustiniaru63. N~ 'On ni,je
biD izabran već mletački patricij ad biskupa Mlečanina pDstavljen. Umro
je g'Dd. 1561. Za njegove je uprave bračka 'Općina pDpravila utvrde staroga
samDstana pr'Otiv Turaka i Us-kDka.
PD GiustinianijevDj smrti dade papa Pija IV. ispražnjenu 'Opatiju
Vicku BDsatti, svećeniku barske nadbiskupije i kasnijem tragirskam ka-
naniku, apastalskim pismam ad 26. XII. 1'561. Investiciju mu udijeli izvr-
šitelj papinaga pisma Balda Ferrarius »espiscapus Am'Onivecensis« dne
27. IV. 1562. Ali mletačka vijeće istam gadinu dana kasnije (29. IV. 1563.)
javlja sve to konteu naredbam, ,da ga dade uvesti u realni posjed64.
ZvaO' se taj kante Marka Falier, mletački plemić. On 'Obavijesti
bračkO' plemstvo 'o navam imenavanju. Njih silna razljuti, da se sve ta
radi prekO' njihave glave, a i konte ih je sa svaje strane još više dražia
nuđajući im svoga sina kaO' kandidata. I daista u prvu nedjelju adventa
(28. XI.) 1563. sakupe se izbarnici, njih na braju 39, »in superiari Sala
Ladiae Camunis« u Nerežišćima i jednaglasna izaberu opatom Nikalu
Faliera65. Odluče se za tuđinca, jer su se radi svoga čina bojali osude
sa strane vlasti, a avaka su htjeli sebi dabiti branitelja usamame njezinam
eksponentu. - PD naredbi biskupskaga vikara i škripskaga župnika Pe-
fra Cerinea (Cerinića) uvede ga u duhavni pasjed njegav kancelar Trifun
Prodić 2. XII. iste gadine u Pavljima, stavljajući mu u krila zeml;e sa
zeml~iJŠtana,darja66.
Pa svemu je jasna, kakO' poslije Zuvanića za punih 80 godina nije bila
izbora, već su Dpati postajali imenavanjem. TO' se vidi i 'Odatle, šta u
rukapisu »VataziDni ed elezioni di vari Abbati« paslije dakumenta 'o
61 Svi su ovi nazivi lokalHeta i danas živi i nalaze se u P. O. Povija i Novoselo
(Memorie, str. 9. ilO.).
62 Citirat ćemo nekoliko riječi naredbe, da se vi.di, koji se stil upotrebio, da se
zabrani - paša: »... Alta praeconia voce proclamare; ut nemo cuiusvis conditionis
existens tam !Il:obilisquam popularis, tam h()mo quam femma cuiusve gra.dus n()n au.deat
neque praesumat pasculare neque pa'.lculari facere animalia cuiusvis oortis ... « »Me-
morie, str. 23. i 24.)
63 Ova je patricij'ska obitelj .dala više znamenitih Iičuooti, između kojih i prvoga
mletačkoga patrijarhu sv. Lovru Giustiniani (1381.-1455.). Battista Giustiniani je kao
»Procurator Sindico«, pregledavajući dalmatinske općine, god. 1553. dao priličan etno-
grafski prikaz Brača u svo.jem: "Itinerario«. (Donaša ga Ciccarelli: Prerogative, str.
96.-99.)
64 Votazioni, str. 17.
65 Zapisnik izbora većim je dijelom prijepis ZuvanioĆeva izbora te je je.dnako
pisan latins,ki. - Između prezimena nalazimo ova dooa.da nespornenuta: Jerčić (natpop,
iz ro.da Simeonis, Šimunić), Bertičević (iz roda Sutković), Jadrijević te Franulić (po
svoj prilici iz roda Obaljević po nekom Franuli Miševiću istoga roda). Votazioni, str.
5. i 6.
66 Votazioni, str. 6.
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izbaru Zuvanića nepasredna slijedi 'Ovaj Falierav, u kajem izbarnici izri-
jekam naglasuju, da ani biraju istim anim pravam »Praut fundatores
praedi: et earum antecessares alias elegerunt, ut patet Instrumentum
electianis factae in persanam Rdi Dni Pl'bri Fabiani Zuvanich sub die
vigesima Octobris 1483«. Da je kaji izbar bio. kasnije, bili bi se radije na
njega pazvali.
Basatta nije nikada dalazio da pr,imi u realni pasjed crkvu sv. Ivana.
naČ<Lst Višn,jega Boga i svoga staleža ... i na spas i karist njihOovihduša.
Od toga 'Odvraćalo. ga je neprijazna raspalaženje izbarnika prema njemu
i akoinast, da je već drugi u pasjedu. A najviše valjda ta, šta ni sam nije
bio. na čistu o. svajem pravu. Zadržaa je jedina naslav.
9. B'Orbe za 'Očuvanje patr'Onatsk'Ogaprava.
Gad. 1576. svrgne hvarski biskup Martin de Martinis6' Faliera, jer
je daznaa, da nije klel"ik.68Na ta su se hir<Lči,istee gadine dva puta sa-
stali na vijećanje (24. VI. i 2. VIlI.). Na drugam svajem sastanku izaberu
mal'Oljetna dijete 'Imperija, sina tadašnjega kantea Hektara da Riva. Otac
je nastajao. nekalika mjeseci prije taga ista dijete namjestiti na župna na-
darje Garnjega Humca, ali mu je anda bio. pamrsia račune Trifun Pradić,
biskupov vikar na Braču. I s<Ldbi bio. maraa Da Riva zamaliti patvrdu
hvarske kurije preko. Pl'Odića. Ali an ta ne učini, već admah sutradan
(5. VII!.) pa izboru naredi opatijs'kJim eremitima,69 da njegova'ga sina
smatraju gaspadaram beneficija.
Kad je na Tri Kralja slijedeće gadine dašaa biskup na Brač, pakuša
k'Onte asabna zatražiti kanansku patvrdu. Martinis ga adbije s razl'Oga,
šta mu je sin nesposabna dijete, a suviše da an ne priznaje nikame izbar-
noga ili patranatskaga prava. Da Riva pabijesni i u lice adgavari aštra
biskupu. Sutradan je bio. biskup nalažia nekame Pinešiću, da uklOonine-
kaJkv'Urazvalinu kod crkve 'sv. Jer'Onima u Pučišćima, ali Da Riva iz
prkosa 'Oglasi, kako. asim njega na ataku nitko nema vlasti da izdaje ad-
luke nad nikakvim dobrima. A dva dana kasnije abjavi drugu naredbu,
pa kajaj ni biskup ni ikaji svećenik pad prijetnjam daživatnoga izgana i
gub,itka imanja ne smije bez njegOovedazvole na ataku nikaga ekskamu-
nicirati. Napakan dan paslije toga panovna naredi erernitima, da nikaga
nemaju slušati nego njega, pa:k pošalje brodam ljude, da dignu iz kapele
samastana apatijske prihade iz prašle gadine.
Biskup, kaji se tada nalazia u daminikanskam samastanu na Balu,
dekretira 02. II. 1577.) uprav,iteljem upražnjene nadarbine Pr.odića. Da
Riva se sada (19. 11.)u ime djeteta Imperija adreče opatije za ta, da može
pet dana kasnije sklanuti izbarnlke, neka izaberu apatam starijega mu
sina Aurelija. Pa izbaru, prvi mu je bia posao. da pakupi dahatke i te ga-
dine. Martinis ga apamenu pr,i:jeteći mu se kananskim kaznama, neka se
kani crkvenih dabara. Međutim pašaije u Mletke Pradića, koji uspije, da
je vlada naredila hvarskame kanteu, neka prema bis.kupavaj adluci njega
uvede u pasjed apatije.
67 Za,služan je za gra·dnju hvarske katedrale; biskupom je bio 1574.-1581.
68 Otac mu već od god. 1565. nije bio brački kcmte.




Da Riva sada akrene sav svoj gnjev na Pradića. Nauči nekalika bi-
rača, kakO' će ani njemu kao kanteu tužiti Pl'Odića, da se agriješia .o neku
adluku mletačkoga vijeća ad 9. IL 1466. prevarna 'Odbiskupa tražeći već
popunjeni beneficij. Suviše ih uputi, da naglase u tu~bi, kakO' je Pradić
uzur.pator državne vlasti, kaju patroni zastupaju. Da Riva već sutradan
pazave Prodića, da se u roku ad 9 dana prikaže i opravda, u pr'Otivnom
će slučaju biti suđen in cantumaciam.'O Premda se Mskup opra takvom
pastupku svajim pismam ad 11. VI., kaje je daO'pribiti na crkvena vrata,
ipak Da Riva 17. istaga mjeseca abjavi 'Ovu presudu: »11 c'Ontrascritta
Pre Trifan Pradi sia bandita di qta !Sala persanalme: e sia priva del Be-
nefizio di P.rasniza gius.ta la continenza della parte del Pre;gradij e se per
CčllSQrQmpesse li confini, e che fosse presO' abbia queHa 1'0prendenl delli
beni suoi se ne sarannQ L' 300 - di picc'Oli, se nO'n, dalli denar:i del Da-
mima, e lui star debba anna una 'in pregion, e pai ritorni al banda, e
questo tante v'Olte quante oantrafanl, can questa pero dichiaraziane, che
se nel termina di Mese una si depanenl della calla ziane fatta nella sua
persana e cedera agni sua ragiane al1i Elettari di qta Benefizia, came
veri padroni ad gradum vex:il1i,in tal casa resti assalta, et in le spese«.
Pradić upravi na papinskaga nuncija u Mlecima 'Obrazlaženu spo-
menicu, u kajaj mali, da mu se njegavim zagavol'Om 'Omagući pavratak u
župu i paništi 'Osuda. Na panavnu nundjevu intervenoiju povjeri napakan
vlada hvarskame konteu i pravedituru Marc' Antaniu Venieru, da an tu
stvar istraži. Ovaj izvrši istragu lična, pak 24. XI. 1577. izvijesti dužda u
prilog Prodića.71
Pavratima se jaš jednam Basatti. On je umrO' pa svaj prilici g. 1568.
Njegavam smrću asim pavaljske 'Opatije astadoše upražnjeni i beneficiji
sv. Danijela, sv. Stjepana, sv. Jurja, sv. Viida i sv. Ivana na Gradini, a da
ne spaminjema njeg'Ovu glaV'nu službu, trogirski kamanikat. Sv. PiJjo V.
i ka:nanikat i sve astale nabrajene praste beneficije naustice padijeli
29. VII. 1568. Petru Cedaninu, zadraninu. Međutim Pija i umre (1. V.
1572.), a ne bude izdana bulla provizije. Ta učiJninjegav nasljednik Grgur
XIII. 24. V. 1572., mala dana pasLije nego stupi na prijestaije. U buli na-
pO'minje nO'vipapa, kako je njegov prešasmk imenujući CedoLina biO'uki-
nuO'patrO'natska prava bračkih plemića »ea vice dumtaxat specialiter et
expresse« i kako se pakajni Basatta pravdaO' s Falieram radi prava, pak
i njemu udijeljuje isto prava, šta ga je Basatta imaO'.Na lmncu naređuje
mletačkam i aleksandrijskam patriiarhi te hvarskam primiceriju, da ga
uvedu ili dadu uvesti u realni pasjed. - Pet je gadina držaO' CedO'lini
uza se bulu, a da je nije nikame prikazaO' ni na Braču ni hvarskaj kuriji.
Bit će ga pri tO'mvadili isti razlO'zi kaO' i Basattu. Godine 1577. pastade
Cedalini ninskim biskupam. Iste se gadine zaoštri i sukO'b Da Riva-
PrO'dić. Pruži mu se tada lijepa zgoda, pak usred najžešće napetasti pri-
kaže hval1skaj kuriji bullu pravizije.
Prativ adluke papinemje :bila apelacije ni rasprave te hvarski pri-
micerij, kananik Petar Kvirin dozvali (3. III. 1578. u Stal'Omgradu) bila
kajem kler:iku ili bilježniku, da uvede u crkvu sv. Ivana uPavijima Ce-
dalinijevaga prakuratO'ra Dan JakO'va Celija Cegalina. TO' izvrši (8. III.
70 Jer je okrivljenik bio odsutan, bi pro,čitan poziv s obična mjesta, a na
hrvatski ga prevede općmski tumač Juraj Petričić.
71 O cijelom ovom sporu vidi: Votazioni, str. 9.-16.
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iste godine) notar Ivan Kažotić, trogiranin, dovevši ga za ruku pred oltar
povaljske crkve, i primivši propisanu zakletvu uz ostale običajne formal-
nosti (na<imeotvaranjem i zatvaranjem crkvenih vrata te polaganjem u
krilo lišća, trave, zemlje i kamenja sa posjeda beneficija).i2
Godine 1581. pređe Cedolini na hvarsku biskupsku stolicu. Na njoj je
vladao pune 53 godine. Obdržavao je dvije sinode, a zaslužan je, što se
dogradila katedrala. Da pomogne povaljskim eremitima, odreče se (5. VI.
1589.) svakoga prava na stoku, što su ovi paslii dapače im ustupi pašnjak
Zavalu .i neke vrtove u isključivo niihovo iskorišćivanje tako, da budu oni
gospodari svih poboljšica, što ih učine na tim zemljama.
Godine 1600. se odreče biskup Cedolini opatije sv. Ivana. Učini to
za to, da je osigura za svoga nećaka Jurja Cedolinija, drugojačije nazva-
noga Ligniceo. Istodobno se naime i odreče opatije i Lignicea imenuje
novim opatom. Dne 13. XI. naredi gornjohunjčanskom župniku Jerku Ma-
nnčiću - jer se sjedište opatije nalazilo na teritoriju njegove župe-
neka tu njeg'ovu odreku i imenovanje proglasi Hi dade proglasiti jasnim
glasom u cr,kvi sv. Ivana u Povijima i u svojoj župnoj crkvi prvoga blag-
dana preko službe Božje. Sve to pod prijetnjom globe od 50 lira. Zupnik
tačno udovolji naredbi.
Ali što će na to plemići-izbornici? Prime na znanje samo odreku,
pak 18. III. naredne godine, ne mareći ni najmanje za Lignicea, pristupe
u Nerežišćima, u Supetru i u Stivanu izboru novoga opata i prezentiraju
(28. III.) biskupu na potvrdu Stjepana Fazanea, hvarskoga plemića i ka-
nonika. Cedolini je ustrajao na tom, da je opatija već popunjena i ne
prizna izbora. Za to Fazaneov brat Ivan, kao prokurator izbornika, uprav.i
apelaciju nadbis'kupskom sudu u Splitu tražeći, da se potvrdi izbor pa-
trona, a poni,šti imenovanje biskupovo. Splitski vikar Marko Janicensis,
sjedeći na sudačkoj klupi pod zvonikom sv. Dujma, udovolj.i prizivu 11.
IX. 1601., a dužd Grimano 29. X. iste godine naredi konteu Petru Ant.
Delfinu, neka dade uvesti FazaJIlea u realni posjed.iS I takol ..seido'Vrši
ova duga borba potpunom pobjedom izbornika.
10. Zaključci plemića-izbornika 1. XI. 1579.
Na Sve Svete 1579. skupe se u Nerežišćima u gornjoj dvorani Lože
svi muški potomci utemeljitelja crkve sv. Ivana, da za budućnost očuvaju
svoje pravo lajičkoga patronata. Zahvaljuju Bogu, da su dosada u svima
izborima bili složni, a to žele i unapred. Priie nego će stvoriti korisne
odluke konstatuju neke za njih žalosne činjenice, a te su: U njihov bi se
broj htjeli uvući i drugi pod izlikom bilo da su baštinili dobra izbornika
po maici ili ženi, bilo da su dio dobara od izbornika kupili ili na dar
dobili. Događalo se, da je uplivom vlasti dolazio na opatsku stolicu
čovjek nezgodan, koji nije bio ni »Dalmatilllo ne Illirico«, koji .nije poznllJvao
njihov materinski jezik, koji nije bio svećenik, koji nije vršio svoje
i2 Svečanosti su prisustvovali Stjepan Luković, svećenik pečujske biskupije i
dva mornara trogiranina (Votazioni, str. 17.-21.)
j3 I poslije toga htio je kogod osporavati plemićima pravo izbora ,jer 6. X. 1603.
na molbu wrač·a prima konte za.kleta svjedočanstva petorice ·staraca. Oni iz,javljuju,
da su od najstarijih bračana čuli govoriti, kako su uvijek neki plemići izabirali povalj-
skoga opata. Imena su svjedoka: Jerko Cerinić, Nikola Stipašinović, Mate Favro,
Juraj Jurinović i Ivan Avancanović. (Votazioni, str. 34.-35.)
H Votazioni, str. 89.-98.
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posjed. B'Ojeći se srdžbe B'Ožje i
B'Ogu, SV'Oj'Ojzaštitnic.i Djevici
dužn'Osti neg'O zapusti'O crkvu i njen
nereda, prep'Oručivši se svem'Ogućemu
Mariji i svetomu Ivanu 'Određuju:
1. Nikada se ne m'Ože prenijeti pravo izb'Ornika na nik'Oga, koji nije
njih'Ov upravni zak'Oniti muški nasljednik75
2. U slučaju da k'Oja obitelj 'Ostane bez mušk'Oga p'Ot'Omka, taj di'O
prava prelazi u muškarce 'Ostalih obitelji ist 'Ogakoljena. Ako pak izumru
svi muškarci jedn'Oga koljena, prav'O prelazi u 'Ostala koljena. U 'OV'Oj
prigodi mogu dvije trećine prav'Ouživalaca d'OZV'Oliti,da se k njima pribr'Oji
izvana 'Onaj, k'Oji je baštini'O p'Osjed zadnjega muškarca i t'O uz uvjet, da
daruje crkvu,76
3. Upraviteljem m'Ogu izabrati jedino misnika, zemljaka, koji gov'Ori
hrvatski, da ih m'Ože ispovijedali.77
4. Izabrani 'Opat uz ostale dužn'Osti ima svaki mjesec izreCI psaltir
za p'Okojne dobročince te m'Ora 'Opskrbljivati crkvu svim potrebnim i
pobrinuti se, da se 'Obrađuju zemlje.78
5. Ima se uvijek prije hiranja sastaviti imenik birača. Ak'O nije izb'Or
jednO'dušan, 'Određuje se način glasanja i pri,brajanja glasova.7u
75 »Primo. Che mai illOillsi possa da detli Jrushabenti, dai loro figliuoli, o disceill-
denti in alcun tempo donare, ceder, renonziar, ne lasciare per via di Te.stamentaria
dlisposizione a chi si sia il voW o parte di queJ,1o, che pote5Se toccare del predo;
voto ad alcuna persona di fuori etiam eonsan,guinea, qua! non fosse Jusabemte, ne
debba ,introdul'Si nissuno COille forme sude: in questa elezione, ne possano votar alcuno
chi n<lal f()sse discendente legitimo mascolino pure della vera discendenza nato di
legitimo matrimonio, com' estato a quel tempo stabilito eon la da; scrittura fll!tta
per mano di M. Mattio Dobroevich col M. Rmmo Vescovo di quel tempo dalla qua!e
si vede e le~ge, che li detti Fonidatori si &Onoriservati 1'auto,rita di poter aggiunger.
et terminar in avvenire quello che meglio .parera alli detti e loro eredi.
76 Secando. She manca.ndo, i,1 che il Sigr• ld<lio guardi e San Zuanne, alcuna
casMa de' Jusanenti, e restando Femine Benza Maschi, tomi queHa porzione del Jus
nell' a!tri maschi di quella Famiglia, se non sara del primo Stipite; e questa e perche
non .si dividano li voti, ne si moltiplicano, com' e stMa intenzione delli Autori loro.
E mancando poi tutta la famiglia, o'vvero discendenza mascoiina, aJc.uno delli di;
Foooatori, e quando D'on vi si trattasse di altri maschi di quel prim() FondaHre discesij
ma quelLo che fosse morto uilimo sia stato supel'Stite mascolino, qual suo voto et JU1J
debba tomare et andare in tutti OU altn Jusabenti, ne possi pretenderloalcuno, chi
avera 'avuto eredita, et beni di quel morto, se non in caso, che si c<laltentassero tre
(bit će: ,due) teru delli Jwsa,benlti, accetar per Jusabente quelJ.o che avesse avuto
I' e.reditaj ma aneor quest,o sia con imposizione di ,beneficar la Chiesa suda; et questo
per poter aver riguardi alle 'anime eon piu cura, essendo in meno numero, et per
mo1tissimi a1tri riguardi.
77 3zo. Che non si possi far eHezione del Rettore, qua! non fosse di Messa, e qual
non fosse Nazionale, et qual non sapesse intender, o parlar francame: con lingua Slava;
perche qUe'lRettore, che si fa della Chiesa s<>prada:e obligato udiTe, ·0 far udire li Jusa-
benti in Confe.ssione, o facieoooLo d' altri fare, trovi Religioso di esemplarita, et buona
vitaj perche malti JusllJbenti, cosi anco alttri divem div,oti vengono que,l giomo da
lon'tano per ,la da: div'ozione di Me5Sa, COiIlfessionee Comunio:ne.
78 410. Che deto Retoreo Abate di queHa Chiesa, qual pro tempore sara, sia
tenuto preegaril Sigr: Iddio per li di; BenefaHori e ma obbligato di.re un Psalterio al
mese in quel loco, dove se trovasse, per le anime delli defonti Benefattorij et sia
abb1i1gatotener la Chiesa ,proveđuta delle cose necessarie, e bisognevoli, e far coJtivar
li Be:nidella meda; olke le obbli.gazioni in da; scrittura espresse.
79 Sl0: Che sempre ,in avvenire, quando si vorra far elezione si debba aver
riguardo alla coscienza, e si deverann·o notare tutti ii Jusabenti, ovver đ&scendenti
mascolini delli Fondatori; prima notar il Padre, poi li F,j~liolii e questo per poter
sempre sapere, chi de chi vieille. Ma Dio sempre guardi, occorrendo qll1alchevoJta, che
nasce5Se alcwna ,discrepanza neBa elezione, eome si vede in molti a.Jtri luoghi, e Benefiei,
si tenira iI seguente modo da tutti unitamente slabilito.
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6. Ako nije izbor jednodušan, imaju mu prisustvovati biskup (sam ili
po generalnom vikaru), konte, dva najstarija suca na otoku (u slučaju
raspolovljenja glasova jedan) i glavar eremita. Svaki od ovih ima za taj
slučaj pravo glasa. Ako je jedan kandidat ujedno birač, računa se. da je
za nj pao jedan glas više.80
7. Rektor mora opskrbiti eremite stanom i zemljama, a ovi su mu
dužni odg'Ovarati jednom dvanaestinom plodova. Od maslina mu ne daju
nikakav dohodak, ali za to imaju gorjeti pred svečevim oltarom kandilo
svake nedjelje i blagdana te moliti za mrtve dobročince i žive pravo-
uŽJivaoce.81
8. U svoj broj primaju Jurja Petrića i braću mu uz uvjet, da dade
150 dukata za izgradnju remit'orija.82
Prima si debba.na far annota:re nel Quinema deLla Cancella: tutti li nami di
Jusabenti, pai debbana votar nel mada che segue.
Quelle C<lJsate,vade vi fasse un solo Jusabentedi tutta discendenza eiae ultima
superstite si ,debb<lJnaunir tutti evotar, e dO've ne sara ID<lJggiarnumera quella Rettare
per quelli s'imtende rim<lJSW, quanta per quelH s'aspetta: li vo<tisudi:, <Lovesano. sali
diJscendenti Superstiti patraDno vatare a Bossola, et cio per pater c'on ma·ggiar lara
genia sad-disfar la prapria c·anscienza. Cosianca quanda di una stirpe tutti avessera
tra la.ra uguali caratti, passina vatar tra Io.l'a a 80.ssola , et a favor di chi ne sara
ma,ggior numera s'imtenda un sala vata per quelIai et qruel1ioove sara u~uaHta delli
caratti, si debba far canto di tutti li caratti, e dave ne ·sara pili, come si e detta
di ~opra oSiail rest'a per queIJo. In ca'sa di 'llgualita si tiri il 8()l11etina e name ,di
quel1a, che si cavera per quella va1ta, resti fuari di carattar. AHre ClLSedave vi f.osse
pili Wscendenti eiae che una stil'pe vi f,oose diramata ~'n Casate come s·ano malbi al
presente, anzi n'e la maggior parte ,delle case diramate, debba una ,per una stirpe
a vot<IJrfra lora, e per quel Rettare dave sara pili caratti, i! voto di quella Stirpe
s'intende .per quel Rettare, et sia unita can maggiar numer,a del1i ,sudi: vati, dovenda
intrar a carattar quelli, che sa,ranna, di camune, ll'0IIlpatendo. passar i! numer·a de
v'ati i! numera delle Stirpe, aver-a: de prime Fandatorie C<lJsa;te,che sOlIlada·deei.
80. 610: Che im C<lJSOdella ·discrepanza ,~ dehba far la vataziOOlealla presenza deLlo
Magco: Sigr: Conte dell' !Sala, edelli dai Giudici del COIIlseglia pili vecchi, e de
Monsigr: Vescova travandasi in !Sala, et in sua absenza innanzi il suo Vicario Gnle,
e debba esortar li Jusabenti di aver a riguarda ,sdIo i Dio., e S. Zuanne, et a,lla ~OI1"o
conscie:nza, davenda intrar cal vota, eiae can un sala li sattosi: Il MQnsigr: Vescava
o. sua Vicaria un vow: Il capa .de1li Ramiti un altroOv.()ta: Magco: Sigr; Co: terza vatQ,
e li voti s,iana quarta e quinto vota siana dei dai Giudieij ma se venisse il cas·o, che
rddia gual'di, veriisse amancare qualche Stirpe e ,restasse i! numO: de' pari v·ati,
debbana cavar le sorti Ii d,ai SSri: Giudici, qual di lara debba restar per quella voJta
for della vataxiane, ne alcuna faccoiper brogi, ne preghi, se ,non per conseienza al pili
meritev,ale. Senda una de' promO\Ssi, qua;nda v,i fosseT<>.pili pl'omossi, et uno sia de'
Jusabenti, ,debba lui intender,si avere un vata sapra .i! numeroOdelli vati a,J sua favore,
et questQ se li dia per benefizra di oSangue,e ISefossero due eletti o. pili di dai di sangue,
non possino avere niuna preenninenza nel benefizia ,di v.aia saprado: ma restano sopra
li voti de' altri.
81 7mo Che il Rettare sia ahbligata tenire ~vli un Romitoria c'an ,darU de' Terreni
per sastent<lJrsi, et laro siana tenuti, et debbano darli la duodeeima del frutta al Retwre,
ecceHa delle olive, qua.!i saranna s.apra li Terreni, che li detti Romiti ca1tiverafia
nan debbana dane ,dette 'olive darU oiuna parri·one, ne dominicale, ma siano. ten.uti
li detti Ramiti a quanto. segue.
Prima doveranna tenir la Chie,sa .a,perta di Fe.sta, quanda .nan vi fosse qualche
pericola, e debbano avere cura di quella, adelle robe, e ,siana abbligati far al"dere la
lamp<IJda tutte le Domeniche e Feste di preceHa ava;nti altare di Sa,nto e pregare il
Sigr; Iddia e San Zuanne peer l'a;nima de' BenefaUori marti, et ,per li detti Jusabenti.
e .I,oradiscendenti, et questa ,do.pa che sara finita il Ramatario., qual .si deve .fabbricare
sec·o.nda la f.arma, che si dira qui satto; e per obblighi sudi: d,averanna es.ser li Beni
della contribuzione di 'alive per la lampada sapr<IJdetta.
82 8vo: Che avendo prameSlSa, a qui lpresente si obbliga cio facen,do v·o.Ja.ntariame:
M. Zar2Ji Petricia qm: Pietra can li suoi fratelli, per quali pramette di spender nel
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Konvenciju svršavaju moleći k'Ome'Sa,da je 'Oglasi s 'Običnih mjesta.
Patpisali su je pedeset ,i devetarica, prestavnici 36 obitelji iz dvanaest
koljena i tO': iz Nerež.išća: Bal'Oi (1 abiteli), Mara,i (1 'Ob.), Simeonis
(2 'Ob.),Filippis (2 'Ob.),Obaljević (3 'Ob.),i Maoalavić (1 'Ob.)i iz Danjega
Humca: Zuvanić (3 'Ob.), Jakšić (6 'Ob.) i Sutković ili Matijević (6 'Ob.);
iz Dubravice i Bala: Nižetić (2 'Ob.) i Sbipančić (2 ob.) i iz Praznica Mla-
dinić (8 'Ob.).
Pa naredbi kamesarQvaj bude pročitana po svim bračkim selima.
Pa kada je prošao trideset i jedan dan, i nitka se nije javia, da je
njom oštećen, bude na dan sv. Stjepana Božićnoga iste godine potvrđena
i ratifikovana. Kolika se kasnije nje držalo, vidjet ćema.
11. Povaljski Kaštio.
Kaštio, ,šta ga je Ratko (ili kaji drugi 'Opat kancem XII. stoljeća sa-
gradio, nije bio uzalud podignut, jer je više puta 'ObraniO'monahe ad gu-
sara, a kasnije 'Opatijske erernite od Turaka i Uskoka.
Prvotna nije bio udešen za vatrena oružje, a i vrijeme ga je bilo u
400 gadina n<lJčelona više mjesta. Za ta Ise sredinQm XVI. ,stoljeća pabri-
nula bračka općina, da ga preuredi i popra'Vi prema novim zahtjevima
'Obrane. Učinila je to uz pripomoć mletačke vlade, kQja jaj je 8. VII. 1551.
bila daznačila pedeset mjera (cinquanta Mazza)' morske sali, da je prada
i utrženim nO'Vcem izvrši popravak.8S Ali t'O nije bila dO'sta. Stoga g'Od.
1559. upravljaju ererniti vladi pon'Ovnu malbu za j'OŠ80 mjera S'Oli,da bi
magli Kaštia pokriti terasom i obzidati njegov'o krunište. Uz to male i
dva »falkQneta« IS praham i kuglama. U molbi dokazuju er emiti , kakO' su
ani korisni za državu: Pavlja su izlažena Vrulji i Makarskaj, a jednO' i
drugO'pripada Turcima. Usk'Oci O'Vihzadnjih godina česta navaljuju na te
turske 'krajeve, a kad im ne uspije oteti, koliko su željeli, navraćaju se
poput bijesnih vukava na Brač, da plijene marvu i da ubiju svakoga, ka
im se opre. Za njima pak sbižu u potjeru Turci, da 'Odnesu, što je 'Ostala
prvima. TakO' su se na pr. mjeseca travnja (god. 1559.) dovezli krišam na
četiri lađe u Pavlja i 'Oteli mnoštvo velike i male marve, a bili bi i ljude
paklali, da se nijesu zaklanili u Kaštio.
Spamenicu je 'Odnio u Mletke eremita Ivan. On se 'Ondje namjeri na
bračanina Raka Petriz,io (Petričića). PetriziO' 'Opremi Ivana kući uvjerivši
ga, da će on sve urediti njegovom punamoći. Kad se (12. IX.) predstavio
11 kancelariji kao eremita Ivan, rek'Oše mu, da mu soh ne magu dabi, već
mu eta zatražena artiljerija i 100 dukataj 'Obračun potroška neka brački
kante prikaže provediturima tvrđava. Pavrativši se Petrizio na Brač, no-
spazio di anni sei Dueati e einquanta da L'6: soMi 4 - per dueati in fahbriea
di Romitorio qual dovra servire per uso, abitazione, e eomodo di di: Romiti, e di
Rettore, quando vi eapita,sse, e si tr,ovasse; quali Dueati eento e eingul1lllta dovera
spender di prlopri dena;ri, e non di niuna elemo'stina, ne altra divozione o d'intrada;
o di opera pia fatta da ehi si sia alla Ohie.sa suda:, e eon tale loro esooarso s'intenderano
averee H Jus eome li aJ1tri,e e,ame s' e de1Uonelli sudi: Capitoli, ne p<lssimai pretendere
il Jus e,onforme ehe aveva primcipiato a votare, ne si doveranno intendere intrati
in questo Jus altra famiglia Petricio, via ehe solo M. Zorzi eon -li snoi Fratelli, e :non
spendendo del proprno quanto si obbligl1lllo,s"?J?pre s'intendano, restar privi et esc1usi
di do: Jus, ne passan·o mai qlleHo pretender per qualsisia via, reeedendo volontariame:
ora per se:m:predi qua1sivoglia o altro , ehe faeesse effet10 contra rio. .
8S La tone di P.ovglie, str. 3.
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vac pridrži za se a ere mit ima je lagao, da će so stići nekim brodovima,
što putuju iz Mletaka za Makarsku. Kad se stvar provjerila i krivac pri-
znao prevaru, osudi ga po duždevoj naredbi konte (25. V. 1560.) na 5 go-
dina izgona iz Brača.84
I poslije kada utvrdiše Kaštio, morali su eremiti85 strahovati od haj-
dučkih pohoda s turske strane. U spisima se 'Opatije među ostalim spo-
minje gusarski napad, što ga je bio organizizovaa u noći 17. III. 1594.
Balia Sesfent Aglić, aga na Zardvarju, iSa pet seljaka iz Radobolja86 i
s nekim drugim nepoznatim hajducima. Naoružani se iskrcaju u Povijima
i krišom se dovuku da samostana. U njemu .nađu iznemogla starca, za-
dadu mu dvije smrtDnosne rane, a dvanaesterogodišnjega sina drugoga
eremite povedu sa s'Obom. Starijti se brat sakri, a ženi se nekoj zadnji čas
uspije lukavo izmaknuti iz ruku razbDjnika. Okradu samDstan i crkvu, a
ne pDštediše ni kaleža ni svete odjeće. Tjeralica se za njima izjal'Ovila.
JedinO' je splitskome kapetanu uspjelo na dan sv. Dujma uhvatiti u Splitu
Jurja JankDvića, sina jednDga od napadača. Od njega i dozna krivce.
KDnte 'Osudi svih in contumaciam na državni izgDn, a ako dDđu natrag na
mletačkD zemljište, da se imaju objesiti u Pavljima.8'
KaštiD je biD u neprekinutom pDsjedu 'Opatije sve dD FazaneavDga
dDba. NjegDvO' slaba pD'z:navanje posjeda pDvaljske crkve88, a s druge
strane Dnda<šnje prilike i tuđa lukavDst učiniše, da je izgubiO'. Gene-
ralni naime prDveditur Dalmacije FranjO' MDlina bia je narediO' pDpis
jav·nih pDsjeda i htiO' ukiDniti razne zlDpDrabe na njima. Za tO' zatram
prekO' kontea i od Fazanea (19. XI. 1626.), neka izjavi, kakO' 'On mDže
držati KaštiD, kad je tO'javna 'Obrana protiv gusara i jer je u svDje vrijeme
u nj bila dDvedena državna artiljerija. Još iste sedmice 'OSDbnDpodnese
'Opat izvješće dDkazujući sVDje prava inventarima iz gDd. 1184., 1415. i
1499. Razlaži, kaka je KaštiD diO' samDstana: veže ga zid s crkvam. U
njemu je 'OnudesiD sobu šest l<lJkata dugu i šest širDku, a pDd njDm istO'
tDliki pDdrum, gdje sprema prihDde. Ostalim se dijelam samDstana i Ka-
štila ,služe njegoVli eremiti.89
MisliO' je FazaneD, da je izvješ'ćem ukloniO' pDgibelj, ali nije taka bilO'.
Dne 1. XI. 1629., potajice i bez apatova znanja predade generalni .prDve-
ditur Zarzi bračkDm plemiću Aleksandru Tamaseu pismom K<lJštiDkaa
p1'Osmfeud uz uvjet, da ga pDpravi i proširi.90 - Ali kaka će Tomaseo
dDĆiu Kaštia? Dne 21. I. 1630. unajmi ad Fazanea za tri gDdine KaštiD .j
dva vrtla uza nj s južne i zapadne strane sve dD Lokve za tri dukata gD-
dišnje. Najmovna pDgodba bila su vrata, kroz koja je on na mimi način
ušaO' u KaštiD i u PDvlja. Odmah se dade na pDpravak; kupi k tome u
84 La torre di Povglie, str. 3.-7.
85 Koncem XV!. ,stoljeća znamo, da su u samostanu živ,jeli 'ova trojica: Grgur iz
P,oljica, Ivan Antonović i Mate Vlatković. (Votazioni, str. 26.)
86 Ti su bili: Miloš Aslovilović, Mj,I·oš!lkamčić, T-oma Petričević, Grgur SaJezijić
i Ivan Janković. (Memorie, str. 31.-32.)
8. Nije ovo bio .zadnji gusarski napad na samostanske čuvare. Narod priča, da su
nedaleko prvoga samostana na morskome žalu bila strijeljana tri brata Batinića iz
Primorja "radi zuluma«.
88 On je \Samo -jedan put vidio povaljsku crkvu i ako je kroz trideset i .jednu
godinu pobirao njezine prihode. (lnforma.z.ioni, str. 1.)
89' Votazioni,str. 37.-38.
9° La torre di Povglie, str. 9. ilO.
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eremita nešto zemlje, a kad je istekao najmovni rok, ne povrati ni Ka-
šti1a ni vrta.
Fazaneo je međutim (5. IX. 1632.) bio umr,o, a za crkvu se sv. Ivana
otimaladva taJkmaca: dr. Ivan Martinis, 'plemić iz Bola i Juraj Fi1iceo.
Ali jer je Filiceo iste te godine umro, zapade opatija Martinisa. Novi opat
opomenee Tomasea, kako je svršilo ugovoreno vrijeme najma. Tomaseo
mjesto odgovora jednostavno Martinisu pokaže pismo proveditura Zorzia.
Zametne se parnica. Brački konte izda Tomaseu laskavo posvjedo-
čenje,da je on uz veliki trošak utvrdio Kaštio i tako osigurao tolike pro-
strane luke 'otoka protiv navala Turaka, koji nijesu nego pet milja da-
leko. Istodobno mu »proveditori sopra li Feudi« izdadu povelju inve-
sti:ture,91 prema kojoj dobiva KašHo kao fend jedinom obvezom prema
91 Donosimo ,te.kistnjezin i tekst vazalske zakletve:
1634.-a 7 - Jugno.
Francesco Erizzo per la d' lddi-o grazia Doge di Venezia ...
Avendo li Provedi: nostri 'sopra li Feudi eon l'autorita, che teng<Jno dalla Siga:
nastra eol Senato intesa l'umile e riverente instanza del fede! nostl'O Alessandro
Tomaseo della Tena nastra di Almissa origina,rio ·della Brazza dimanante per esecuzi.one
delle Le~gi la confirmazi<one et Investitura della Tone Povglie sopra l' !sola nostra
di Brazza verso il capo di Levante tra di SUQiconfini di ragione della Serma: Signoria
eon <obbligodi pa;.gar secchio uno ·di 'ogli.o alla Chiesa di Povglie e pera qua,ttro di
bemice (1) alli Rettori lIlostri della Brazza a!Ilualme: e cio per ragion di Feudo per
esse e quello de ,suoi discendenti maschi legittimi, che da lui sara ordi.nato, e in tutto
e per tutto giusta il tenor de.lI' Investitura Iattagli dal Pr·ovedr: Giile nootr.o di Dalmazia
et Albania LSOttOil primo novembre 1629 - eon cOlIldizione,che s'intendesse fatto a
beneplacito nostr<o, e del magistrato predo: sopra i Feudi, alla qual relazione si abbia,
et avend<oessi Provedi: nostri Qsservaro quanto ,si deve in ta,l materia e tolte anco le
convenienti Inf.ormazioni degli Avv'ocat4 iIl'ostri Fisca1i e consult<o·riin jure 000 la
vi-sione delle scriture atal effetto p.resenta,te: halliIlo per ra,gione di vero e pl'\oprio
feudo conferrnato, et investito il sodo: fedel Dostro Alessandro Tomaseo della Tone
di Povglie sopra l' 1so1anostI'a della Brazza vers()lil capo di levante tra li suoi coofini
di ragion della Signoria nostra conobbligo ,di pagar annualmente secchio uno di
oglio alla chiesa di Povglie e pera quatro di ·bernice alli Rettori iiri della Brazza, e
cio per ra;.giondi Feudo per esoo, e per quello de sllOi discendenti maschi legittimi, che
da lui sara ordmato e guista in tutte e 'per butto il tenor delU' lnve'Stitura soprada:
fatta dal Provedr: Gii·al iiro di Dalmazia et Albania ,sotto il primo Novembre 1629-,
alla quale relazione si abbia, e perche il soprado: fedel iir,o Alessandro Tomaseo
genuflesso alla presenz'a dellisopradi: Proveditori ha prestaOOnelle loro mani il debito
giuramente di fedelta obbliga:ndosi a tutti quelLi carichi et obblighi, a quali sono tenuti
li veri Vassalli eonforme la natura de' Feudi; pero abbiamo ordinato, che li sia
fatto il presente d·ocumente d' Investitura . " e confermazion, qual v'ogliamo che sii
e s'intenda sempre senza minimo pregiu<w:io delle Pube: ragioni, e di cadaun altra
per.sona.
Tomaso Priuli
Zuanne Emo Provri: sopra li Feudi.
Demo Zen
Segue il giuramento.
lo Alessandr·o Tomaseo giuro, et affermo per li Santi Evangeli di Di.o, che saremo
sempre fedeli a V,ra Serenita, et la Se.rmo Dominio: ne mai in Conseglio, a;uto, o fMOO
saremo contra l'onore, estato della Persona sua, anzi intendendo, che a1tri v·olessero
esser1e in contra da manifestario, opporsi, et impedir di tutto potere, et di cinservare
il Feudo, beni, e ra;.gioniFeudali, ma:ntenen<l.oliad onore e buon stato di va: Serta:
e del Sermo Dominio, e per ricupel'\are le cose peMute prestaremo oo.ntra ciascuno
ogni aruto CQnla persona, eon consiglio, e eon l'avere, come anco fermame: faraono
li ~lostri successori, e pr()ntame: soddisfarann() al debito del vassaBaggio, prestandoli
tutti quei servizi, ai quali sono tenuti li fede\li Vassalli secoo·do la disposizione e eon-
suetudine feudale, e speciaime: secon,do le le~gi et oMini di do: sermo: Dominio
1586- 13- Decembre 1587- 29- Maggio, et altre posteriQri, et in oceasione di
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crkvi, da joj on i njegovi nasljednici iplaćuju godišnje 1 sić (11 litara)
lllja.02 Martini's je ,doista prikaza'O 2. XII. 1636. javn'Om »avogad'Orll«
spomenicu, u kojoj dokazuje vlasn'Ost 'Opatije, pak među ostalim spominje,
da su i drugi neki stari dalmatinski samostani uz more imali svoje kaštile
za obranu od Turaka, Uskoka, Gusara i sličnih napadača, tak'O n. pr. 'Ona;
na Poljudu, na Sustjepanu u Splitu, kod samostana sv. Nikole na Visu i
s'v. Mihov,ila u Zadru.93
Sve je to bilo uzalud. Državno vijeće u Mlecima 30. VII. 1642. odbije
opatovll žalbu, a crkva izgubi Kaštio za uvijek. U rukama obitelj,i Toma-
seo ostao je pune 224' godine, dok je od god. 1854. u posjedu baštinika
pok'Ojn'OgaJurja Ost'Ojića.94
I danas povaljski Kaštio čuva - ili bolje plaši - crkvu svojim ras-
puknutim debelim zidovima. Još uvijek pokazuje na sebi brazg'Otine
raznih adaptacija, nadogradnja, puškarnica, balkona, lukova i svod'Ova.
Ponosi se, da je u sebi zna'O smiriti m'Onahe, zastra'šiti gusare i Turke,
zaštititi eremite i jednakim gostoprimstvom primati nekada gospodske
plemiće, kao i danas siromašku težačku čeljad.
*
Već smO' spomenuli, da prije Martimsa nije bilO' nikakva napučena
mjesta 'Oko povaljske crkve. Stan'Ovnici su P'Ovalja bili najprije benedik-
tinci, a kasnije samostanS'ki eremite. Sudeći po imenima svjedoka, koje
Martinis navodi u parnici radi Kaštila, PovIja su se počela napučivati
bosanskim izbjeglicama za njeg'OvO'gaopatovanja. Tu naime po prvi put
susrećemo (5. VI. 1637.) za Brač dosada nova prezimena »VersaIO'vich« i
:.Chnesich«.05 Da s'\l pak 'Ovi ka'O i 'Ostala dva brojnija P'Ovaljska pre-
zimena - naime Zlatari (nekada R'Oguljići)96i Hržići97 - došli iz Bosne,
svjedoči živa predaja, a i narJječje u mjestu, koje je št'Okavslko uz djel'O-
mičnu primjesu čakavskih oblika inaglaska.
aperta guerra senza a,spettar di esser chiamati, offerireffilo prontame: secon-do la Puba:
volo.nta, e per esecuzione dell' is,te:sse leggi il de-bit<>servizi,o et ossequio per 1'0nore
estato di Va: Serta: e del Sermo: Dominio C01Ilo,gni ardare di spirito. (La torre di
Pov~lie, str. 10. i 11.)
92 Ta je obaveza prestala sredinom XIX. stoljeća nagodbom, da crkva može
razoriti Tomaseov zid, što je spa<jaoKaštio sa sakristijom i smetao slobodnom prolazu
oko crkve.
03 U spomenici još kaže, da ~e istim zidom opas3!na i crkva i samostan i Ka-
štio; da je na Kaštilu prozor, s kojega se m.ože prisustvovati misi u crkvi, da te na
za.jedničkim vratima samos,ta!lla i Ka:šti1a urezan u kamenu krst (,stari taj ogl'omni ka-
men je danas smješten uz put kod crkve), i da se u Kaštilu vide prastari grobovi.
Drugi <opetput kaže, da je Kaštio imao dva s'voda i na sve četiri 'strane »sa.racinesche«,
ali da je Tom8lSeo porušio jed3!n svod, a mjesto saračineska, da je uredio naokoIo bal-
kone i preudesio utvrdu u stam. (La torre di Pevglie, str. 12. i 13.)
04 Obitelj je Tom8lSeo tokom vremena bila prilrupila u Povijima lijepi imutak,
k'oji nar.od zove "Lešandrovića stanje«. Zadriji ga muški potomak Luigi .oporuči (8. I.
1832.) poslije smrti svoje žene Cecilij'e (t 10. V. 1838.) kćerima Ruži, Mariji i Angeli. A
ove čitavo stanje &kupa 'sa Kašti10m prodadu 14. X. 1854. IV3!nuVrsaloviću. (Kupopro-
daj'na ,je pogodba u obitelji Vr,salovića.)
95 La torre di P.ovglie, str. 13. - Damas ima, što u mjestu, a što()u sVlijetu, 51
povaljska obitelj Vrsalowća, 67 obitelji Ostojića (od ovih su 8 Ostojić-Knemć). (V. ana-
grafa župno()gaureda u .Povljima.)
96 Po prvi put iSe S\llSreću u Malicama rođenih P'ovaIja god. 1817. (I. knjiga).
97 Preda:ja je, da su Hrž4ći došli iz Roškoga poilia u BoS!ll~.
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12. Opatija u drugoj polovici XVII. stoljeća.
Martinis je umro na Tri Kralja 1653. Dolazio .je više puta u PovIja te
je neš{o više brige ulO'ži·ook·o opatije nego li njegovi pre,šlliSnici.98Kas-
niji opat Bokanić je zabilježio, da je Martinis izmjerio površinu opatijskog3
posjeda, kO'ja je tada iznašala 8662 vr.ita ili 680 hektara.uu Tih je godina
Farlati sabiraO' građu za svoj »I1lyricum sacrum«, a u njemu naziva našu
opat!iju: »·il1ustre et opulentum Sacerdotium«.lOo
Za nasljedstvo Martinisovo tri su se godine takmičila dva bračka
plemića: Nikola Cerine, svećenik iz Škripa i dr. Ivan Ivanišević, župnik
u Dolu. OvO'ga izabere 7. siječnja 1653. u Nerežišćima samo nekolicina
izbornika - većinom udO've .i kćeri patrona, - dok pretežniji dio glasova
istoga mjeseca pade za Cerinea. Konte CristO'foro da Canal proglasi 27.
ožujka izabranim Cerinea motivacijom, da njegovi glasovi »superino di
vantaglgio« glasove njeg'ovoga takmaca. Ivanišević se na to požali zadar-
skom generalatu, koji 25. veljače 1655. izjavi, da su oba. glasavanja
nevaljana i da se izbori imaju ponoviti, a zapisnik pa javnom bilježniku
sastaviti. Glasovat će sama oni, koj,i su prvi put glasav.ali: baštinici i
nasljednici patrona bez razlike, muški i ženske; gdje je više braće i se-
stara, svi će imati glas. Troškove će platiti obje stranke po polovicu. Ipak
do ponovnih izbora ne dađe, jer se natjecatelji PO'sredovanjem pcijatelja
naga de u Zadru 27. veljače 1656. Ivanišević se odreče opatije u kO'rist
Cerinea, a O'vaj mu se obveže isplatiti dO' svrhe godine šest stotina du-
kata u ime pami,Č'kihtroškova i dangube. V.ideći ibiskup Vincencij Mila,ni,101
da će se stvar otegnuti, bio je već 16. lipnja 1652. imenovao vikarO'm i
ekonomom opatije Petra Mladinea i doznačiO' mu za ta petinu prihoda.
Sada on odO'bri nagodbu, a njegav vikar Fabrio pošalje po subdjakonu
Ivanu Sa,lamuniću Cerineu reskript instituc!i~e 5. travnja 1656.102
Neki se okO'ristiše redovitom odsutnO'šću O'pata, pak su tekom vre-
mena neopazice odkidali od beneficija i prisvajali razne crkvene zemlje.
Cerineo je bio postavio sebi zadaćO'm, da će te nerede zapriječiti i ispra-
viti, ali mu smrt ne dozvoli osnovu izvesti/OS Već ga naime godine 1660.
susrećemo mrtva.
DO'stO'tinu i osamdeset izbornika - štO'osobno, a što punomoćima -
O'd 18. dO'23. veljače 1660. susljedno u Nerežićima, u Donjem Humeu, u
Pučišćima, u Postirima, u Supetru, u Mireima i u Stivanu izabraše dr.
Ivana Ivaniševića opatom, a Nikolu Ivaniševića i I. Franju Jelinića prO'-
kuratorima. Konte LovrO' PizzamanO' proglasi 23. veljače, da je izbO'r
za1konit i pravilan, ali mu biskup Milani uskrati potvrdu zanijekavši
plemićima pravo patronata. Bit će da je biskup tako PO'stupiO'više iz
osO'bnih nego li iz načelnih razloga. ZatO'metropolitanski sud u Splitu -
kome se Ivanišev,ić utekao - potvrdi izbor (1. VI. 1660.) te mu (istO'ga
dana) vikar Josip Cavagnini napiše dekret kanoničke institucije, u kojem
U8 Infonnaz ioni, str. 1.
09 lnfonnaa:ioni,. str. 15.
100o. c. I. IV. p. 240.
101Rodom je iz Treviza, a bis-kupovao je 1644.-1666.; u Hvaru je bio O6novao
sjemenište.
102Votazioni, str. 43.-46.
103 InfoTma,zioni, str. 1.
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povjeri Nikoli Lazaneu, postirskom župniku, da pnmi njegovu zakletvu
i ,da ga uvede u posjed.lu4
Dr. Ivan Ivanišević - piše se i Joannitius i Gioannizio - jest jedan
od značajnijih povaljskih opata. Rodio se po svoj prilici u bračkom
Dolul05 god. 1608. od plemićkih roditelja. Odgojno ga je Vicko Mikelović.
On mu dade i prve škole, koje je poslije nastavio i svršio u Italiji. Teolo-
giju je i filowfiju slušao u ilirskom zavodu u Loretu. Svršio je i diplo-
mirao je u obojem pravu također ,s onu stranu Jadrana, ali ne znamo
gdje. Još mlada svećenika nalazimo kao kanonika teologa i generalnoga
vikara cijele hvarstke biskupije. Ali ima biti, da je nastala kakva nesu-
glasica između njega i biskupa, jer se naskor'O odreče svih službi, što ih
je na Hvaru obnašao. Opatska ga čast zateče kao župnika u rodnomu
mjestu.
U trideset i četvrtoj sv'Oj·ojg'Odini izda u Mlecima: »Kittru cwtja razli-
kova« sl'Oženu u stihovima. To je zbirka refleksivnih pjesama o različitim
moralnim i pobožnim predmetima. »Kitta« je složena od devet »cvitova«.
Osobito je žestok <šesti: »od privare i zle naravi ženske«. U njemu se
obara na zle žene, ka'O da bi htio za svako zlo okriviti žensku. Ta je
pjesma podigla veliku bunu među ženama, a neki muškarciloo ustad'Oše
na 'Obranu žene tako, da se mora'O kasnije drugom pjesmom ispričavati. -
K o'Vim »cvitovima« dodano je nekoliko poslanica te nadgrobnih i pri-
godnih pjesama.
Ciccarelli ga u konciznosti i ljepoti izražaja uspoređuje s Gundulićem
i s većim talijanskim i latinskim pjesnicima. Isti tvrdi, da je ovaj učeni
muž ostavio neizdanih više manjih djela na latinskom, talijanskom i
hrvatskom jeziku u prozi i u stihu, ali da je sve iščezlo nemarom nje-
govih ba,štinika.l07 - Zanimao se Ivanišević za domaću pov.ijest i starine.
Ciccarelli donaša njegovo pismo, što ga je upravio (5. VI. 1660.) splitsk'om
nadbiskupu Leonardu Condulmeru, koje nam o tom daje lijepo svjedo-
čanstvo. Šalje mu naime prepis kamenoga natpisa i petnaest jaspri
nađenih u Škripu, pak ga pozivlje, da dođe vidjeti, što je još nađeno u
ruševinama t'Oga rimskoga grada. Daje mu pregled najstarije bračke po-
vijesti. Napokon naslućuje, da bi se štogod 'našlo i u njegovoj 'Opatiji, u
Bunjama, pod ruševinama g'1"čkeutvrde, kaJko ·se kasnije do~ta ,i našlo.lq~
Spominje ·se, da je Ivanišević tri puta dolazio u Povljal09 i pregledao
zemlje.
Na 18. siječnja 1665. u Nerežišćima i u drugim mjestima na ot'Oku
izabere većina »jushabentium« opatom bračkoga plemića, a tada split-
skoga kanonika, doktora Ivana Andriju Tomasea dodavši mu kao pro-
kuratore njegovoga brata Vicka te Petra Petrizia. Ostali izbornici dadu
svoje glasove u korist klerika Vicka Mladinea pok. Trifuna. Obje su
stranke brižno istraživale, ima li gdje po svijetu koji izbornik, što nije gla-
sovao, ne bi li ga za se dobile. Takon. pr. Jerk,o Mladineo, općinski kan-
104 V.otazioni, str. 47.-55.
105 Dr. Rački (Starine XIII, ·str. 201.): u PostM-ima.
106 N. pr. Jakov Armolušić, Šibenčanin, u pjesmi: »Ženska slava« (izd. 1643.) J.)Š
pO'slije stO' i pedeset godina naiazi shO'dnim kapetan Marko Arnarić, da mu odgovori
i .da ga pO'bije svoj·om p.jesmom: ·»Oprav,danje dobrih žena«.
107 Osservazioni, str. 17.
108 Prerogative, str. 101.-102.
109 lnformaa:ioni, str. 1.
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celar u Korčuli, oda!Ille šalje (26. 1.) svoj bilježnički ovjerovljeni glas za
Mla.dinea.110
Konte je imao proglasiti izabranoga. Videći Mladineo, da to progla-
šenje ne će biti njemu po volji, zatraži 23. siječnja (i ponovno 5. veljače),
neka se odgodi. On će donijeti dokaze, kako je njegov takmac iznudio
većinu nedopuštenim sredstvima i kako su ga birali, koji nijesu imal,ipravo
glasanja. Međutim konte, jer nije dobio protivnih razloga, proglasi (19. IL).
da je Tomaseo zakonito izabran. Na ta Ivan Vusio, prokurator Mladineo-
vih glasača, uputi priziv, ali sve uzalud. Hvarska kurija, u osobi kapitular-
noga vikara Franie PjeI'otića, dade 9. srpnja 1666. po doniohunjčanskom
župniku Mati Radičev1'ću uvesti u posied Tomasea.1l1 Opat je Tomaseo
umro u Splitu 27. kolovoza 1669. kao arcidakan splitskoga kaptola. I on
je u Pavlja dalazia samo, kad je trebala skupiti prihode; posjed opatije
uopće nije pa,znavao.112
Netom je stigla na Brač vijest o smrti opatovoj, još istoga dana u
Stivanu, Nerežišćima, Mircima i Supetru, a sutradan u nekolikO' drugih
mjesta sastanu se zbarovi, kaji dadu svoje pavjerenje dolskome župniku
Ivanu Tamaseu. Ali nije mirovao ni energični Mladineo. Prvi je put kao
malaljetni klerik biO' padlegao u žilavoj borbi sa dastajanstvenikam split-
skoga kaptala, ali sada iziđe pobjednikam. Njegava ga stranka iznese 28.
kalovaza u Pučišćima, a susljednih dana u 'Ostalim mjestima. Biskup mu
Ivan II. Andreis113 31. ožujka 1670. na pa:stirskam pohodu u Pastirima
udijeli svoju patvrdu. Na Svijećnicu naredne gadine donese Mladineo
komesu Marku Balbiu 'Odluku dužda Dominika Contarena od 1. XI. 1670.,
u kojaj mu ovaj naređuje, neka dade opata uvesti u po,sjed.1H
Mladineo je bio čovjek, koji nije dopuštaO', da mu tko ni najmanje
pravo okrne. Radi toga je došaO' u sukob sa svima vlastima i mnogim
odličnim muževima, ali uvijek na zakanitamu temelju i pobjedonosnim
svršetkom.llU Kad mu je na pr. biskup Andreis 1673. postaviO' eremitam
nekaga Stjepana Pavkavića-J.akovljevića, otjera ga prizivnom presudom
metrapaliianskoga suda (od 23. VI. 1675.).116 SLičnaje dao brige i njegovom
nasljedniku biskupu Jeronimu III. Friuli. Ovaj je naime 12. studenaga
1677. poslao u Veneciju svoga fiskala dr. Antuna Bachina, da zamoLi duž-
devu kancelariju, neka bi ga obavijestila, ako dođe iz Rima kakav breve
u korist Mladinea. Takov,i su napeti odnošaji i patrajali. Jer biskup 19.
svibnja 1678. sa pastirskoga pohoda iz Prazmca naređuje Mladineu, neka
se 23. istoga mjeseca nađe kod povaljske crkve i pripravi sve knjige, da
može 'Obaviti kanoničku vizitu. Mladineo nije htio primiti dekret, koji
bude pribiven na crkvena vrata u Pučišćima. ZaštO'je to bilo i je li biskup
obaviO' vizitaciju opatije, ne znamo, ali svakako Mladineo i dalje osta
opa'tom, premda mu se prijetio crkvenim kaznama ti lišenjem beneficiia.1l7
I s bračkom upravom imao je Mladineo razračunavanja. »Difensori
110Votazioni, str. 55.-56.
111 Vota.zioni, str. 57.-63.
112 Infonnazioni, str. 1.
113 Trogiranin, god. 1671. dobio je iz Rima moći sv. PI'ospera, mučenika, kompa-
frona otoka Hvara i Visa.
114 Votazioni, str. 65.-70.
115 Informa(Zioni, str. 2.
116 Votarzioni, str. 71.
117 Votazioni, str. 71.-75.
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della Communita«1l8 tražili su svaj,im podneskam ad 6. studenaga 1692.,
da bi se zakanskim lijekavima iz1iječile razne zlaporabe na ataku. Između
'Ostalih iznašaju, da se sla'ba čuvaju spisi u kancelarici; da stranci - asim
»nruavi-a:bitanti«,1l9prema kajima se mora~u imati .asabiti abz!d - obra-
đuju i prisvajaju zemlju (na pr. splitska 'Obitelj Cavagnini u Stivanu); te da
Je gatova cijeli garnji Brač daspia pad pavaljsku opatiju, kaja se na sve
strane širi prisvajajući 'Općinska dabra na štetu jadnih težaka, jer ih siluje,
da joj daju dah'Oda:kkaa vlasniku i t. d. Nas zanima 'Ova zadnja tvrdnja.
Kad je daznaa opat za 'Ovu 'Objedu, prosvjeduje i predlaže (11. kalav'Oza
1693.), da se na trašak anaga, k'Ome se dakaže krivnja, pazavu u Pavlja
spamenuti difens'Ori. Oni će tu na licu mjesta prstam pakazati 'Otete
zemlje. Kante zakaza račište na sv. Bartula, pak na pavaljskaj Lakvi
'Osudiu pri:sustvu mnog'Oga narada difensare,l2O jer se nitka nije javi'O, da
bi mu apatija šta prisvajila ili nezakanitih tražbina ad njega pitala.l21
Razlag, zašta su se neki pasjednici - ujedna difens'Ori - 'Očešali 'o
'Opatiju, hia je taj, šta je Mladineo preka kamesa Julija Carnera (21. X.
1687.) daa apamenuti pasjednike i težake Pavalja, Nav·agsela, Selaca i Su-
martina, neka se kane 'Opatijskih zemalja, i šta je htia da sitnice, da realni
po,sjed nadarja adg'Ovara starim inventarima. Mnagi su 'Odmahuačili, s kim
pasla imadu, dok je ne'ke122marao sudam dazivati k pameti. Najžilaviju je
pak borbu imao s brać'Om Pe!rulli-Nisiteo radi Burnje Strane Rahotice,
koja je trajala 'Od 26. studenaga 1687. pak poslije njegave smrti sve da
1. prosinca 1717. Davršia je njegov nasljednik taga dana nagadbom u Ne-
režiš6ima.123
Opat Vicka Mladineo umro je 16. veljače 1701. u Pastirima, a pok'O-
pan je u Pučišćima. Imao je za svoga živa ta mnag'Opr'Otivnika, k'Ojisu mu
spačitali, da je 'Osir'Omaši'Oi zapustio CI"kvu. Mi ćem'O radije pavjer,ovati
sudu, šta ga nalazimo ubilježena u memaarima 'Opatije: »Zelantissimus
rectar, qui to1a Regiminis sui tempare merita et strenue sumpt<ibusmagnis
defendit redemitque jura et terrena Ecclesiae suae Saneti Jaannis de
p.ovglie«.124
13. Opatija od početka XVIII. stoljeća do svoje propasti.
Paslije Mladineove smrti iskrsnu četiri kandidata, svaki sa sv'Ojom
strankam. Eva ih: Ivan T'Omaseo, vicarius faraneus i đalski župnik; Radoš
Ante Ivelia, tada još klerik u škali na Rijeci; Petar Dominis; i Ivan Cvita-
nić, donjohunjčanski župnik. Svi su bili brački plemići.
121L'abbate Mladineo con in Capi de1la Comunitil rapporto dei beni dell' Abbazia.
str. 1.-21.
118Nikola DominilS, Jeronim Filippi, Ivan Ive1io i Nikola Cvitanić.
1.l9 PTibjeglice s turske strane.
120 Oni su .se prizvali lila generalnoga proveditura, Iroji je pozvao 8. studenoga
stranke u Sibenik, ali ne znamo, ka·ko je glasila konačna osuda: Bit će dobio Mladineo,
kad ,je ustvll"dionekom prigodom, da nije lIlijednu parnicu izgubio. (v. Info.nnazioni, str. 2.)
122 Na pr. Frauja Vrsalovića-SOI1data radi Gor~ice. U ovoj parnici 16. VI. 1688.
spominje opat kao svjedQka nekoga Hržića, koji je »lIluovo-abitante« dotad nespomin1an.
Tako se is,to u pamici s Petrom Vrsa.lovićem .spominje po prvi put 3. XI. 1697. pova1jsko
prezime LiloviĆ.
128 Sačuvao .je u prepisu preko 170 spisa: poziva, spomelllica, obrana i žalbi, ko,ji
prigodice osvjetljuju jednu ili drugu okolnost iz bračke povijesti.
124 Votazioni. str. 70.
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Najprije se ustegne Ivehav ujac Antun Vidali videći, da mu sestrić
ima mala zakanitih glasova, pak njih ustupi Tamaseu. Ali Tamasea da-
mala umre, a Cvitanić stade ug'Ovarati s Matam Petrulli Nisiteam, pr'Oku-
rat'Orom Tomaseavm glasača, ne bi li ih ustupia njemu njihovom dozva-
lam. Kad su se savjetavani pravnici izjavili, da nije V'iše navrijeme, na-
stav,i Nisite'O parnicu braneći prava pak'Ojnika. Preostala dva takmaca
Cvitanić i Daminis natuknu sada N~s:iteu,neka 'Odustane 'Odparnice, a da
će mu troškave izbora, jahanja, dangube i 'Odvjetnika platili privremeni
upravitelj 'Opatije Marin Mladineo 'Od utrženih prihada. On pristane, a
'Oštetu pa dazvali biskupa primi, paslije nego je kanačna bilo pitanje likvi-
dirana među CvitanaV'ićem i Dominisam.125
Ta se stvaJr nadugo vukla, a 'Ovako je uglaV'n'OI1Iltekla. Cv~tanić je
bia izabran na Balu dne 3. 'Ožujka 1701.126 Ali k'Onte 10. II. 170e.) i generalat
u Za,dru (31. J. 1706.) priznadu valjanim izbar Dominis'Ov, a njega 'Osude,
da isplati sv'Omtakmacu u ime tr'Ošk'OvaL. 86:4. Ipak ()lVapresuda ne pa-
luči uspjeha, jer se s jedne stran,e čUlatreći prativnik Mate Petruli Nis1:tea
zahtijevajući (18. X. 1706.), neka se elimmra;ju svi glaJs'Oviženskih i OI11ih,
koj,i ne potječu ad ,sta'1'lihobi<teljlii~bomi6kih, pak onda neka se V'idi,
gdje je većina.127 S ,druge pak strane Cvitanić se prizvao na najvi'še mjest'O
u Mletke (9. IX. 1709.). Ka<dje VlidiJa,da se i d~deva kancelarija usteže
i~re6i presudu, predlaže (15. V. 1710.) uži !izb'Orizmedju sebe i Dammsa
na !emeljulmnvencije iz 1579. g'Odme. Da !izbora l11'edodje, već se 'Obojica
iste g'Odine slo~e, da će sbar predati u ruke ta<danjega hvarskoga biskupa
Fra Rajm'Onda Aspertisa128 i da će se njegavam sudu nepnzivna poikar,iti.
I u Hvaru je pitanje pačivalajoš najmanje tri godine.129 Svršila je nap'Okon
tak,a, da je CvitCliUiić- 'srazlaga, što potječe od Slta<rihutemeljitelja -
dabiJa opa'tiju, a DomiJniJsu- kaHJa izgleda - moram su se podmiriti tra-
škavi ·od utjeravanih prihoda beneficija za sedisva:kanc.ije.13o
Pnlihgodi'11a nj,e~OVIogopatov'am.ja - li ta baš godine 1715., kad se
spominj,a:la tristogodiš1lijlicau.sposta;ve opa<tije - dobiju PovIja svoga duša-
bri~nika. Dota<da su PovljCliUiiprlpad.aH u orkvenom pogledu župi garnja-
hrt1iIlj,čarsk'Oj~Te paJk g'Odine bude ov,a P'Odijeljena, od nje otI1gnuta sela
Selca, Novosela i P'Ovlja li za njih ustanovljena nova župa u Selcwa. OV'aj
naV10jžupi bila je podredjena i izl'O~OOJakJape,lan~j,au PoV'ljea, kojla je
tada brajila dvadeset i četiri 'Obitelji. Prvi je kapelan bia Petar Pletikosić,
gla,golja:š.NjemudazV10LiCV1iJtam.ićda se ,slu~i njegovom ·apaJilskomcrkvom.
Pletikasić uvede matice (pisane basančicam) i ustraji bratavštinu pre-
svetoga Sakramenta. kaja priJbaJvina;jmlmiJje za slruŽlbuB'Ožju. Svetotaj-
stva bude trajno postavlj.ena svečanim načinom na sa;m b~agdan sv.
IV1anaKrstiteljC\ god. 1715. - Trebala j.e i crkvu (ka<peluod Bote) proši-
riti, jer ta,dašnja nije mogla u se primiti više ad dvadeset duša.l3l T'Ome
125 V.otazioni, str. 126.-127.
126 Prok\llI'ator je ovih birača bio Nikola Cvitanić.
127 Pdkazao je kao dokaz sv,oje tV.l'dnje (9. V. 1707.) konstituciju od 1. XI. 1579.,
koju je pobijao Dominisov nećak Ante, da je »Falsa, illegale et artificiosa«.
128 Za ovoga se biskupa (Vlla.đaoIje 1704.-1722.) sagradila fasada hvamke katedrale.
129 To se razumije iz toga, što ,se Cvitanić u neko:j lcićen,o,ji dugačko,jspomenici na
biskupa tuži, da ima već dvanaest gO>dina,što čeka da primi u posjed opatiju. - U ist~j
sp'omenici piše, da je izumria izborničkaobitelj Stipančić.
130 Votazioni, str. 77.-114.
131 Processo eriminale, str. 110.
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se GDskDČi nčlJdO'davši zapadnu k'čllpelu. Novogm~u MagoslDvi opat
CVliJtanić, kOljega P,letikosić redovitO' zove: »,dostojni ahat don Ivan Po-
letović«. TlO je bilO' na dan sv. Ivana gO'd. 1718.132
Cvitanić je dolaziO' često u PtOv~jai kumDvao mtllOgDjdjeoi na kršte-
nju.133UmrO' je kaD opa>! i UljednO'koo borački natpO'p, apDstolski prDtDnDtar
i mskupov mM 13. LisropčlJda uvečergO'd. 1733., posLije neg'D je pedeset
godina služiO' crkvi. Ukopan je u natpDpovskDj crkvi u Nerežišćima.
P,oslje njegove sm~ti živu je .člJgitacijJurazviO' pO' bračkim mjestima
i kućama ViokD VUSiO,134ne hi li ,se dDmogaD Dpatske časti njegQv sin
Josip, tad.a lclerik. Svjedoči iIlčlJID,o.tom cijela lmi~l!a u rukDpisu Dd trideset
i četiri strane naslovom »V.otazione Vusia per <1'aJbbaz;iadi Pov'gl~e 1733.«,
i u njDj dD hiljadu limena. Tu je uVl1Št,ensVaJk,injegov pristalica, makar u
njeg.ovim ŽJilama tekla ti jedna razvodjen.a kap plemićke krvi. Sa svw
tim .ostade opa:tO'm Juraj Bokanić, Puči,š6anin.
Čudit će IOaS, da je jedan i tO' p110pw kandidat 'sakupiO' taJkD brojne
gla·so.ve. Na to. nam Ddgovara BDkanić u svo.m izvještaju (od 30. X. 1769.)
senatu, gdje spDminje, kako. su tokDm sedamnaestoga i osamnaestoga
stDljeća stekli izbDrnO' pravO' svi brački plemi,ći, a da biraju opatDm jednDg
iz sVQga broja.135 - I težaci .su vremenDm izmjenili sVDje odnose takO', da
su opatu davali šestinu prihD·da, koju je 'On imao. pridizati sa zemlje.
Jer je Boikanić živio. blizu PDvalja i Dn se če'šće tamO' zalijećao, ne-
kJo.Hko puta dieci kumovao. ti višekraJt pontaiJko.vao.. Na njegovO' traženje,
izdčlJde mu hvars.ka kurija (10. I. 1736.) Po.svje.do.čenje, da su po.VJaljski
o.pati Dd pamtivijeka nosiH tO' ime, i da su imali porahu mitre i štapa.13c,
DD i'zbo.r·a Bokani6evoga nas1jednJika imeiIlJ11je biJS'kupska kurija
ekonomom Jmja Peruzov.ića, pOIVMjslroga kčllpelana. AH pri biranju
izgleda, da nije bilo. nesuglasica, jer još ;iste godme pDstaje opaJtom Marko
Lukino.vić, i Dn brački plemić iz Pučiršća.137Biskup Ivan Petar RibDli udje-
lj,ujući mu kanoničku mst1ituciju svojom bu].om Dd 13. Kolovoza 1776. SPD-
minje mu jedinu speoiamu obvezu: »cele-brandi umam miJssa:m quolibet
anno. et prece·s effundendi prO' BenefactDribus«.
PDVJjani su se brzo mnQmLi, pak se uvtidjcla potreba, da se ti dalje
prDširi crkva. To. učini dragDvoljno PQbožni opat m pripomDć seljana
godine 1793. pl'Oduživši zapadnu i nadodavši sjevernu lađu/38
132Povaljske matice, 1.,str. 278. Ovomsu prigodombila sagrađena dva nova oltara.
Godine 1854. ocijepe se PoOvljai od Selaca postavši neovisna dušobrižnička postaja, d·ok
napo.kOlll1921. budu uzdignuta na žu,pu.
133Matice, I.
134Ova ,je obitelj istom goOd.1655. stekla plemstvo odlik'o,vavšiseu okretskomratu i
pri osvajanju Klisa. (Ciccare11i:Prer,o,gative,str. 170.)
135»Questo benefizio... e di Jus;patrona:toLlIJicodi rotti Li. nobili di questa Spie
Comunica, che nominano ed ene,gono del loro corpo il Rettore ed Ahbate«. (Infor-
mazi-oni,str. 15.)
136»Rectores et Posse's'sOiI"esEcclesiae S. Joan.nisde Povglie InsulllBrachillDillcesUi
PharensiJSnomine Ahbati~ ab immemorabi1i,pr()\1tpatet ex publicis authentichill In-
strumentis, seu scr~ptU'rispenes. R-dwn Sacerdotem Georgium Boccanich existentibus,
v·ocarosfuissej eodemql\1en'omine vocatum in n·ovi'ssUnaSynooo Dillcesana Ad: Rdum
JOaJ1l1lemCvittanich ultimum prllfatll Ecdesill Rectorem et Possessorem: lllosve, ac
illum usum Baculi, et Mitrll hwb:umsse«.
131Pro.kurator, koOjiga je pre1Zentovaobiskupu, bio je Šimun MachiaveUi.
138Na.dvratnikglavnih vnti;u nosi natpis: »Haec ecclesia a.bhatialis ampliata fuit
a Rmo Abbate Luchinovich et a.b incol:isPov,glieanna DominiMDCCXCIII.- I poslije
ovoga je bila crkva povećavana i to god. 1825., kad su ·jo1priključil!ii god. 1828., kad 81l
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Umro j,e u 84. godinli od ka;pi 27. rujna 1809. u Pučišćima, gdje je i
pokopan u župnoj crkvi kod oltara svetoga Ružarja.139
Zadnj,i je opat bio Marko Lulcinowć, neća;k pređašnjega. Već mu
prve godine opatovanja, god. 1810., otme frances,ka uprava sav bene~icij,
a njemu ostavi sami na;s,lov.Ne Zi1la;mo,je li mu aus.t·rijska v1ada povratila
posjed, čiJI,isvakako pOlslije njegove smrti upravlja povaljskom opatijom
biskupska kurija. Umro je u Pučišćima 20. rujna 1821. u 67. godini života/40
Crkva sa bližnjom »PunilOmsv. An:te« i nekim novijim dčlJrovšmnama
- postaje posebni beneficii odijeljen od opatije. Crkva se SčlJffiabriga za
kult i proslavu blagdana sv. Ivana, a uprava joj opaH,je zato plčlJćagodišnje
dvanaest forinta. I taj se odnos razriješi 15. prosmca 1852., kad je opatija
dala crkvi komad mjesta uz samu juŽInukapelu, a ova se odrek.Ia sya;k-e
novčane naikna,de.l41
Od god. 1821. dalje prihodi su se abacije dijeliMna tri dijda, a uživali
su ~h crkva, mjesni dušobrižnik i povčlJ1jskiSliroma;si.Ovai se omjer ka-
snije mijenjao, dok nije biskupski ordinariičiJt god. 1884. prodao sva dobra.
opatije na dražbi, a novac pridružio zakladi »SkaJkoc«142za uzgoj diece-
zanskoga kJera.
Ovako svrši starodrevna opatija sv. Ivana Krstitelja u Povijima na
Braču.
joj produžili istočnu lađu. Cudnovat.o je, kako je ova građevina - dograđ.ivana u vIse
navrata - dobma napOlkon formu križa sa središnjom kupolom, a pri svemu tomu saču-
vala jedinstvenost. Bila je to lijepa, ali ipak malena crkva, pak se g,od. 1924. napravila
osnova za povećanje u svima ,dimenziljama sačuvavši gotovo svu staru gr,ađevmu. Do-
sada je izveden jedva šesti dio toga posla.
139 Matice mrtvih pučiške župe, 1mjiga III. ·pod go~im nadnevkom.
140 Matice mrt. puč. župe, ,killj. III. pod g.omjim nadnevkom.
141 Ug.()IVorsklop~ien u Hvaru toga dana.
142 Pro'zvana po njezinom utemeljitelju Ivanu Skakocu (1822.-1837.), biskupu.
R e ,sum e. Der Verfasser der Abhandlung »P,ovalj.ska opatija« (Die Abtei von
PovIje im ehemaligen Dalmatien) veroffentIicht hier die Mon.ographie einer aIten
Benediktiner-Abtei auf der Insel Brač (Brazza). Im MittelaIter, in der Zeit der National-
Dynastie, war im aIten kroatischen Staate der Benediktiner-Orden sehr verbreitet und
'lerdienstvoll fiir die allgemeine damalige KuItur .der Kroaten iiberhaupt. Auf der Insel
Brač selbst befanden sich sechs KIoster diese,s Ordens. Eines derselben hildet den
Gegenstand dies er Abhandlung. Die heutigen Reste der Abtei von PovIje, die sich nahe
der ,Meereskiiste befinden, bedecken einen Raum von 30 Meter Lange und 28 Meter
Breite, ,doch war dies er urs,priinglich anscheinend viel grOSlSer. Die Abtei wird zum
ersten Mal 1145 erwahnt, als sie von Piraten gepliindert wur,de. 1184 ist sie jedoch
wieder bewohnt und seit dieser Zeit bis zu ihrer Auflassung im XIX. Jah1"hundert ist
ihre Geschichte ausserst hewegt und eng vel kniipft mit den Wahlen der Abte und den
Kampfen, die um diese Wiirde aus rein Materiellen Griinden gefiihrt wurden. Die Be-
nediktiner bIieben in dieser Abtei bis zur Mitte des XY. Jahrhunder!s, also bis zur Zeit
des Papstes Eugen IV. Im Durchschnitt sind die aIteren QueIIen iiber diese Abtei
ausserst sparIich aus dem Grunde, da die AlmilSsaner 1277 das Archiv von Brač ver-
brannten und iiberdies auch ein Grossteil der D()kumente zur Zeit der Pest 1434-1436
und spater beim Brande des Rathauses v.on Nerežišće zugrunde ging. Eine im Zusam-
menhang mit der Abtei von PovIje Btehende Legende erzahIt, da.ss gegen Ende des XII.
Jahrhunderts da.selhst ein frommer Mann, Ivan genannt, lebte und ,,,in odore sanetitatis«
starh, so dass sein Grab wunderwirkend wurde. AngebIich soIIen die Venezianer seinen
Leichnam nach Venedig iiberfiihrt haben, indem sie ihm, aus Geschaftsgriinden, den
Namen eines Fiirsten von Alexandrien gaben (vergleiche dariiber das We1"k des BoIIan-
disten D. Delehaye "Le leggend,e agi<>grafiche S. 208, 213). Noch heute glaubt die
Bevolkerung an die wunder!atige Macht des HeiIigen in der Abtei von PovIje. Es
steigen, zum Bei&piel, Leute barfuss in das Gra·b, wo Bie beten und die Wande des
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Grabgewolbes mit Wolle bestreichen (die dann gegen Krankheiten, bes'onders Ohren-
leiden, wirkt) und 'zuletzt, riickwiirtsschreitend, aus dem Grabe steigen. Der Verbsser
bringt weiter den reichlich kommentirende.n und in Lateinschrift umgesetzten Text der
sQgenannten Urkunde von Povlj-e aus dem Jahre 1250, die aber nur die Abschrift eines
iilteren Inventars ist. Diese Urkunde 6elbst ist in ihrer Originalfassung die iilte,ste bisher
erhaltene ,kroatische mit cyrillischen Lettem geschriebene Urkunde und wichtig nicht
nur in sprachgeschichtlicher sondern auch in kulturgeschichtlicher Beziehung. (So findet
man darin von 62 aufgeziihlten Personennamen nur 5 allgemein christliche, wiihrend
alle iibrigen slavisch sind, wobei von allen 12 verzeichneten Eigennamen alle rein kroa-
tisch sind). Es wir,d auch die sogenannte Inschrift von Povije veroffentlicht, mit welcher
sich ,schon vordem Dr. P. Kolendić, Universitiitsprofessor in Skoplje, befas.st hat, indem
er 1924 festgestellt hat, dass die Inschrift Verse, und zwar byzantinische Zwolfsilber,
enthiilt. Die weitere Geschichte der Abtei von Povije betrifft ihre Erneuerung vom
XY. Jahrhundert weiter, als den Abt die Edelleute wiihlten. Das gesamte erhaltene
Material betrifft die Wahlkiimpfe der bevorrechteten heimischen Edelleute auf der
kroatischen Insel Brač zur Zeit der venezianischen Herrschaft und spiiter unter
Oesterreich.
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